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Dorsey Whittington Heads 
Master Class of Music Here 
Youth fu l Amer i can Pianis t Receives Recogni t ion Abroad Because of U n -
usua l T a l e n t — ( a n Do N u m b e r of T h i n g s a s We l l a s Clinrm a n 
Aud ience W i t h I l ls " P o e t r y of t h e K e y b o a r d " 
(Repr in ted by c o u r t e s y of T h e 
Char lo t t e Observer . ) 
Dorsey W h i t t i n g t o n , w h o is sa id 
In bo t h e only A m e r i c a n p ian i s t 
t r a ined exc lus ive ly in A m e r i c a to 
r ece ive recogni t ion in* t h e S t a t e s and 
E u r o p e , h e a d s f o / t h e second t i m e 
t h e m a s t e r c l a s s of m u s i c a t W i n -
t l i rop S u m m e r School . Pup i l s f r o m 
v a r i o u s sec t ions of t h e c o u n t r y 
s t u d y w i t h t h i s m u s i c i a n a t W i n -
t h r o p . T h e i l lus t r ious " P o e t of t h e 
K e y b o a r d " can do a n u m b e r of 
t h ings a s well a s h e c a n c h a r m a n 
a u d i e n c e w i t h his m u s i c a l gen ius . 
W h e t h e r i t is i n t e r p r e t i n g a c l a s s i -
cal passage, pack ing a 1'ord f o r u 
c a m p i n g t r ip , o r f r y i n g flsh on tlio 
banks of e n c h a n t i n g s t r e a m s , Mi 
W h i t t i n g t o n is a s u p r e m e m a s t e r , 
l i e is a r a r e excep t ion to t h e u sua l 
ce lebr i ty , f o r t h i s t r ave l ing a r t i s t is 
w i t h o u t t h e excess baggage of e c -
cen t r i c i ty . 
I l o rn in I l l inois 
I l is b i r t h p l a c e exc luded h i m f r o m 
p a r t i c i p a t i o n in t h e r a c e for t h e l au -
r e a t c s h i p of l loos ie r poe t ry , s i nce lie 
w a s born in I l l inois; t h e r e f o r e , 
y o u n g W h i t t i n g l n n c h o s e a n o t h e r 
a r t . He says t h a i his f i r s t e x p e r i -
ence as a p e r f o r m e r w a s p lay ing 
wi th h i s h a n d s and f ee t a t t h e age 
of f ive m o n t h s , on t h e l i no l eum. 
In t h e i l l - fa ted y e a r 1907 t h e 
Wl i i t t ing lon f ami ly moved t o Cal i -
fo rn i a in t ime f o r t h e p a n i c ; t h e r e -
fo re , t h e f a t h e r los t a ' ! h i s h a r d -
e a r n e d money. Mr. W h i t t i n g t o n , 
w h o w a s h imsel f a mus i c i an , t augh t 
t h e boy a t t h e age of e i g h t t o p lay a 
co rne l . T h i s e n t h u s i a s t b e c a m e t h e 
"boss" of a ne ighborhood boys ' h a n d . 
T h e s e ch i ld ren p layed soldier , a n d 
t h e i r Cap la in Dorsey c a r r i e d U n c l e 
Sam ' s Hag. played t h e c o r n e t a n d 
d r u m . T h e o t h e r i n s t r u m e n t s w e r e 
cap pistols , t in pans , whis t l es , 
combs anil h a r m o n i c a s . T h e i r ex-
t ens ive r e p e r t o i r e cons is ted of 
"Amer ica , " "Jesus , L o v e r of My 
Soul ," and " H o t . T i m e s . " More t han 
once t h e "boss" h a d h i s sense of 
h a r m o n y jo l t ed , b u t t h e chi ld s u r -
v ived . 
W h e n 10 y e a r s old y o u n g Dorsey 
h a d h i s f i r s t lessons in p i ano . In a 
f e w m o n t h s h i s l e a c h e r s n a m e d h i m 
a p rod igy . TWJ y e a r s l a t e r he 
s tud ied w i t h He in r ich Von Stein, a n 
exce l len t d i rec to r , and received Iho 
founda t ion of his mus ica l educa t ion . 
D u r i n g t h e s e y e a r s in Cal i forn ia 
y o u n g W h i t t i n g t o n w a s h e a r d by 
s u c h g r e a t a r t i s t s a s Dainrosch , G o -
dowsky and Gang, a l l of w h o m 
t h o u g h t h igh ly of t h e boy ' s g i f t s . 
Dorsey did n o t l e t his p r ac t i c e f o r 
seve ra l h o u r s da i ly i n t e r f e r e w i t h 
t h e l i fe of a g e n u i n e boy. Un l ike 
m a n y gen iuses t h e ch i ld showed no 
tendency lo lie lop-s ided . Sc ience 
a n d w r i l i n g in te res t ed h i m as m u c h 
a s music . If HIP g r e a t l e ache r , Hein-
r ich Von Stein, had no t t u r n e d t h e 
c o u r s e of events . W h i t t i n g t o n migli l 
h a v e been a novel is t o r a p l a y w r i g h t . 
Moves lo New York 
A f l e r 10 y e a r s spent in t h e wes t 
t h e W h i t l i n g l o n f ami ly moved to 
New York ci ly , in o r d e r t ha t I he 
y o u n g son could s t u d y p iano w i t h 
Carl F r i edbe rg , w h o had j u s t c o m e 
In Amer ica . A f t e r t h r e a t e n i n g w a r 
c louds s e n t F r i e d b e r g back t o G e r -
m a n y , Dorsey s tud ied w i t h Ernes ' . I 
Hu lcheson . T h e n c a m e a n o t h e r , 
epoch in t h e y o u n g a r t i s t ' s l i f e : t h e 
w a r c louds raged in to a cyc lone and 
he had to give u p so pcaccab le a n 
occupa t i on a s p r a c t i c i n g piano. T h e 
18-year-old mus ic i an o f fe red his 
s e rv ices lo Uncle S a m . On a c c o u n t 
of y o u n g W h i t t i n g l o n ' s g r e a t g i f l , 
t h e Old Gen t l eman , w i s h i n g lo k e e p 
h i m in Amer ica , s t a l ioned h i m in 
t h e a r m y postoflice, w h e r e h e p r a c -
t iced dragging: mai l sacks a l l eg ro 
t e m p o w i t h no res t s . 
W h e n I lie w a r w a s ove r t h e p o s t -
oDlce soldier c a m e oul w i t h no m o n -
ey, no p iano, a n d no w a y to m a k e 
bread and b u t t e r . E x p e r i e n c e w a s 
his only asse l . B u t w h o c a n live on 
a i r and e x p e r i e n c e ? F o r weeks t h e 
a m b i t i o u s y o u n g m a n w a n d e r e d 
t h r o u g h llic g r e a t c i ty , s e a r c h i n g 
f o r a j o b and Anally s ecu red a n igh t 
posi t ion w i t h t h e New York p o s l -
ofllce. W o r k i n g all n igh t , s tudying , 
teaching , p rac t i c ing , and s leep ing 
d u r i n y t h e day , W h i t t i n g t o n e n -
c o u n t e r e d t h e u sua l h a r d s h i p s of a 
genius . B u t it could not r a i n e v e r y 
d a y ! T h e sun h a d lo s h i n e ! A f t e r 
a whi le , w i t h h i s m u s i c school s e t -
t l e m e n t pupi l s , w h o pa id $1 p e r 
hour , a n d o the r s , ( h e y o u n g m a n 
m a d e e n o u g h to f r e e h imsel f f r o m 
t h e c h a i n s of n i g h l d u l y at t h e pos t -
office. His s t u d e n t s a t t r a c t e d so m u c h 
a l ' e n t i o i ^ t h a i h i s c l a s s g r e w lo 05. 
D u r i n g his l ime lie con t inued s t u d y -
ing and p rac t i c ing . 
P r e s e n t e d In Reei lal 
At Chr i s tmas t h a t yea r h i s loyal, 
devoted s t u d e n l s gave h i m llic odd -
es t p r e s e n t imag inab le : t h e y p r e -
sented thi ' i r l e a c h e r in a rec i ta l a t 
Aeolian Hall. A r eve r sed o r d e r ! 
T h e s e s t u d e n l s pledged themse lves 
to sell t i cke ts and gua ran t eed all 
expenses. How t h e a r t i s t t e a c h e r 
I n t e r e s t is r u n n i n g h igh in llic a p -
p r o a c h i n g a p p e a r a n c e in t h e t h e a t -
r ica l wor ld of a n u m b e r of t h e S u m -
m e r School F a t u l l y . An o u t s t a n d -
ing even t of llie s u m m e r will h e t h e 
F a c u l t y S t u n t Nighl , w h i c h wil l be 
held in t h e a u d i t o r i u m n e x t T u e s d a y 
at 8:30 p. m . Most of t h e p r o g r a m 
is be ing kept a d e e p mys t e ry , bnl 
t h e n a m e s of some of t h o s e t ak ing 
p a r t have been revea led , name ly . 
Misses W a r n e r , Clark , Paye t lo , P e t e r -
son arid Messrs. S lecke l a m i Nilson, 
and r u m o r h a s it t h a i t h e r e will b e 
a n u m b e r of o the r s , inc lud ing Miss 
Minis a n d llie Misses Pampl in . 
F r o m a re l iab le s o u r c e w e u n d e r -
s t a n d t h a t a n u m b e r of v e r y c l e v e r 
s t u n l s wil l be p resen ted , a s well a s 
a n u m b e r of u n i q u e f e a t u r e s w h i c h 
wilt no t be a n n o u n c e d . Needless lo 
say llie even ing wil l be flllcd Willi 
i n t e r e s t a n d f u n . Eve ryone will 
w a n t lo a t t e n d ! 
T h e r e wil l be a s m a l l admiss ion 
f ee a n d t h e p roceeds wi l l be used t o 
f inance t h e Young W o m e n ' s C h r i s -
t ian Associat ion d u r i n g t h e S u m m e r 
School . 
R e m e m b e r Facu l ty S t u n t Night 
n e x t T u e s d a y a I 8:.'ttl p. m. Come 
and b r i n g y o u r f r i ends . 
L a w r e n c e , K a n s . — ( I P ) — S t u d e n t s 
a t t h e Univers i ty of K a n s a s a r c u n -
c e r t a i n w h e t h e r to l a u g h o r ge t 
mad o v e r a speech m a d e on t h e 
c a m p u s l a s t w e e k by Maj. M. A. 
Pa l em, of K a n s a s Cily, a n d t h e 
I ' n i t ed S la t e s a r m y , in w h i c h ho 
i n f e r r e d t h a i college s t u d e n l s a r e 
a c l i u g a s a g e n t s of Red R u s s i a in 
t h i s c o u n t r y . 
T h e u n d e r g r a d u a t e a u d i e n c e e x -
h ib i t ed a l ibera l a m o u n t of m i r t h 
w h e n t h e m a j o r s a id : 
"Many s t u d e n t o rgan iza t ions b a f e 
been p ro j ec t ed in l l ic Uni ted S t a t e s 
by llie r ad i ca l s lo f u r t h e r t h e ideals 
of a n a r c h y and c o m m u n i s m . T h e s e 
organ iza t ion^ a r c : T h e Nat ional S t u -
d e n t F o r u m : Gen t l emen ' s L e a g u e of 
A m e r i c a ; In t e rco l l eg ia t e L i b e r t y 
B u r e a u ; Fe l lowsh ip of Reconc i l i a -
t ion, a n d t h e Cosmopol i tan Club ." 
Bui , h o w e v e r h u m o r o u s Iho r e s t 
of t h e s t u d e n t s t hough t t h e address , 
t h e i r n e w s p a p e r , t h e Un ive r s i ty 
Daily Xansan , d isplayed no s u c h 
m i r t h . 
" I t a m o u n t s lo s u m m a r i l y s u s -
pec l ing e v e r y s t u d e n t of t h e u n i v e r -
s i ty of t reason ," said Hie Kuusi iu, 
"wi thou t giving a s ingle p iece of 
valid ev idence in s u p p o r t of t h e as-
se r t ion . . . . F o r t h e h o n o r of Iho 
un ive r s i t y , t h e c h a r g e s m a d e by l l ie 
m a j o r should be e i t h e r p roved o r 
d i sproved ." 
T h e m a j o r r e f u s e d lo wa i t a f t e r 
l l ie mee t ing f o r a gene ra l d i s c u s -
sion of h i s addres s . 
A m o n g llie m a n y we l l -known p e r -
sonages on o u r c a m p u s f o r t h e S u m -
m e r School is Ciipt. L . II. Cox, in -
s t r u c t o r of La t in and h i s lo ry in 
Bai ley Mil i ta ry Ins t i tu te , G r e e n -
wood. 
Cap la in Cox is w o r k i n g in llie in-
te res t of Ibis ins t i tu te , w h i c h is a 
we l l -known p r e p a r a t o r y school f o r 
Any o n e in le rees ted in p lac ing 
boys in an excel lent p r e p a r a t o r y 
school r a n lliul Mr. Cox in McLaur in 
Hall . He wil l he glad In give any 
i n fo rma l inn conce rn ing llie school 
l o t he se in te res ted . 
P u n i s h e d f o r Misconduct 
Urbana , I I I .—(IP)—Because of a l -
leged i r r e g u l a r i t i e s in c o n d u c t th i s 
spr ing , t h r e e f r a t e r n i t i e s of l l ie Un i -
ve r s i t y of I l l inois h a v e had the i r 
social p r iv i l eges r emoved f o r t h e 
f i rs t s e m e s t e r of n e x t y e a r b y t h e 
un ive r s i t y counci l of a d m i n i s t r a t i o n . 
T h e ac t ion w a s taken because of r e -
p o r t s of t h e m a n n e r in w h i c h t h e 
f r a t e r n i t i e s conduc ted dances on 
May I of Ibis . . c a r . 
ETPiB.4P.CLUB 
WOMEN IN MEETING 
In t e r e s t i ng Sess ions of Organizat ion 
Held a s Seven th Annua l 
Convent ion i s Held 
T h e seven th a n n u a l convent ion of 
llie Sou th Carol ina Fede ra t ion of 
Bus iness a n d Profess iona l W o m e n ' s 
Clubs c a m e lo a n end last S a t u r d a y 
even ing w i t h t h e final mee t ing of 
t h e execu t i ve boa rd . 
T h i s h a s been p e r h a p s t h e most 
s u c c e s s f u l and signil lcai i l mee t ing 
th i s f ede ra t i on h a s eve r had and llic 
e n t h u s i a s m a n d in t e r e s t of a l l in a t -
t e n d a n c e a t t e s t e d lo llie f ac t tha t 
t h i s o rgan iza t ion is m a k i n g rap id 
s t r i des a long l ines w h i c h c o u n l f o r 
t h e b e t t e r m e n t of condi t ions in t h e 
bus ine s s wor ld for w h i c h t h e m e m -
b e r s of llie S t a t e Fede ra t ion have 
been long s t r iv ing . 
T h e F e d e r a t i o n w a s f o r t u n a t e in 
hav ing a s i ts gues l Miss Edna Joijes. 
of W e s t Virginia, w h o addressed its 
m e m b e r s on F r iday a f t e r n o o n , w h e n 
s h e s l r e s sed m a n y th ings tha i would 
p rove va luab l e lo c lubs in genera l . 
Miss J o n e s is a na t iona l off icer and 
t h e S o u t h Caro l ina Fede ra t ion c o n -
s ide r s it a g r e a t pr iv i lege lo have 
h a d h e r p r e s e n t . 
S a t u r d a y ' s mee t ing b r o u g h t w i t h 
it a d e l i g h t f u l a d d r e s s by Miss Mary 
F r a y s e r , a l w a y s a g r e a t f a v o r i t e 
w i t h llie Sou th Carol ina m e m b e r s . 
S h e emphas ized I h e need of a n ade-
q u a t e c o m p u l s o r y educa t ion law in 
t h e S t a l e and u rged t h e m e m b e r s l o 
w o r k in e v e r y w a y possible In h a v e 
t h e S t a t e L e g i s l a t u r e pass a bill tha t 
w o u l d c o v e r t h e needs of llie c h i l -
d r e n of l l ie S ta te . 
P e r h a p s t h e most impor t an t i t em 
tha t has e v e r c o m e u p f o r consul 
e ra t ion w a s t ha t of m a k i n g seve ra l 
a m e n d m e n t s in l l ie cons t i t u t i on . 
T h i s deal t ma in ly w i t h a m e n d i n g one 
p a r t of (he cons t i tu t ion , w h i c h 
a m e n d m e n t would permi t a p res i -
den t l o hold office t h r e e c o n s e c u -
t ive y e a r s . T h i s b r o u g h t f o r t h long 
a n d hea l ed d iscuss ion , w h i c h r e -
su l t ed in t h e a m e n d m e n t being 
adop ted . 
Miss El izabe th J a m i s o n , of 
Char les ton a n d Summerv i l l e , t h e be-
loved p re s iden t of t h e organiza t ion , 
was , t h r o u g h t h i s a m e n d m e n t , e l ec t -
ed f o r a t h i rd t e r m . Miss J a m i s o n 
h a s m a d e a n u n u s u a l l y s l r o n g and 
e n t h u s i a s t i c of f icer and h a s llie love 
a n d conf idence of t h e e n t i r e S t a t e 
F e d e r a t i o n . Upon elect ion, s h e w a s 
given a n ova t ion by t h e member s , 
an ova t ion pro longed and s incere . 
T i : c o i l i e r off icers e lec ted a r e a s 
fo l lows: F i r s t v i ce -p res iden t . Miss 
Marie Young, of Greenv i l l e ; second 
v ice -p res iden t , Miss Annie P. Motte. 
of C l ia r l es iou ; r eco rd ing s e c r e t a r y . 
Miss Lena D. Woods . Greenv i l l e ; 
c o r r e s p o n d i n g s e c r e t a r y . Miss A n n e 
L. Miles, S u m m e r v i l l e ; t r e a s u r e r . 
Miss Eva Mae W h i l e , Rock Hill. 
T h e v is i tors en joyed l o t h e fu l les t 
e x t e n t llie e n t e r t a i n m e n t provided 
fo . t h e m by (lie Rock Hill c lub a n d 
by W i n t h r o p College, w h i c h spa red 
no e f fo r t s lo m a k e the i r vis i t e n j o y -
able . T h e de l igh t fu l hosp i t a l i ty ex-
tended t h e delegates l ias been g r e a t -
ly a p p r e c i a t e d and c o m m e n t e d upon 
by all in a t t e n d a n c e . 
T h e b a n q u e t F r iday evening, g iv-
en by llie local c l u b w a s in e v e r y 
de ta i l a most d e l i g h t f u l a f f a i r . Miss 
K a t h e r i n e W o o d r o w pres ided ami 
m a d e a most c h a r m i n g hostess , leav-
ing n o t h i n g u n d o n e l o m a k e t h e oc-
cas ion en joyab le . 
S a t u r d a y d u r i n g c h a p e l exerc ises . 
Dr . Johnson invi led llie S t a l e p r e s -
ident , Miss Jamison , t o a d d r e s s llie 
s t uden t s . Miss J a m i s o n in h e r usua l 
d i s t inc t ive m a n n e r , gave a br ief o u t -
l ine of t h e w o r k llie S o u t h Carol ina 
Fede ra t ion has accompl i shed a n d 
llie t i l ings it e x p e c t s to a c h i e v e in 
llie f u t u r e . Her la lk w a s i n s t ruc t i ve 
and in te res t ing and en joyed by all 
w h o w e r e f o r t u n a t e e n o u g h lo be 
p r e sen t . Miss J a m i s o n is one of 
t h e o u t s t a n d i n g w o m e n of Sou th 
Carol ina , in te l lec tual , f o r c e f u l ami 
d i s t inc t ive , a lways p u l l i n g t h e best 
of he r se l f in lo llie ac t iv i t i es of tin-
Fede ra t ion . S h e has by h e r s i n c e r -
i ty, enll iusinsi . i and w h o l e - h e a r l e d -
ness , won a w a r m p l a c e in l l ie 
h e a r t s of t h e m e m b e r s of t h e S t a t e 
Federa t ion , w h o a r e re jo ic ing in l l ie 
f a c t l h a t llie work of th i s o rgan i za -
t ion will b e u n d e r h e r a ide d i rec t ion 
a n o t h e r y e a r . 
T h e w e e k ' s l e c t u r e r s at llie c o n - i 
voca t ion h o u r w e r e Dr . Leon Fe -1 
r a r u , p ro fe s so r of R o u m a n i a n l i t - j 
e r a l u r e , Columbia Univers i ty . New j 
York, and Dr . J o h n F a r r a r , e d i t o r i 
of T h e Bookman. Dr . F e r a r u w a s 
h e a r d in t h r e e l e c tu r e s llie f irst p a r i j 
of t h e week . Dr . F a r r a r a p p e a r i n g [ 
t h e last t h r e e days of t h e w e e k . Both ' 
l e c t u r e r s a r c gen t l emen of v e r s a t i l e 
g i f t s , whose g rac ious s tage p r e s e n c e 
and c l ea rness of t h o u g h t won t h e m 
a n eage r aud ience . 
13,000 New Montana A lumni 
B o : e m a n . Mont .—(IP)—The a l u m -
ni asosc ia t ion of Montana S ta l e Col-
lege is cons ider ing t h e inclusion of 
13,000 f o r m e r s t u d e n t s in i ts o r g a n -
ization. 
NEXT W E E K S LECTURES 
and d r a m a t i c cr i t ic . 
DIXIE MINSTRELS TO 
APPEARATWINTHROP 
Amer ican Legion lo Present Ruck 
Hill T a l e n t in P e r f o r m a n c e 
T h u r s d a y . J u n e 30 
Wil l i s o m e of llie bes t a m a t e u r 
d r a m a t i c and musica l talent in t h e 
t own enrol led in its cas t , " T h e Dixie 
Mins t re ls" wil l be p resen ted in W i n -
t h r o p a u d i t o r i u m T h u r s d a y , J u n e 30. 
a t 8:30 o 'c lock, u n d e r t h e ausp i ce s 
of F r a n k Roach Post. Amer ican Le -
gion, Rock Hill. 
T h e p r o d u c t i o n lias been d i r ec t ed 
and s taged by F r e d lludisill, of C h a r -
lot te , w h o h a s had some ten y e a r s of 
e x p e r i e n c e in hand l ing mins t r e l s of 
va r i ous k inds , a n d it is cont ldenl ly 
expec ted l o b e one of llie finest local 
ta lent p r o d u c t i o n s tha i has e v e r 
been s taged h e r e . Mr. l ludisil l i s 
de l ighted w i t h l l ie cast a n d l is w o r k 
a n d s t a l e s t ha t a splendid and c a p a -
ble c o r p s of p e r f o r m e r s h a s been 
se lec ted . P re sen t ed in fu l l cos tume , 
it i s expec ted t h a i llie show wil l lu-
one of t h e pre t t ies t e v e r seen l i e r l , 
p a r t i c u l a r l y in llie cabare t s c e n e in 
t h e second ac t . 
F e a t u r e d in t h e p roduc t ion a r e 
m a n y spec ia l ly number s , old SOURS 
of t h e Sou th a n d many of Hie latest 
melodies , d a n c i n g IIIMIIIICI-S a n d c h o -
r u s e s . 
T h e p r o g r a m l o lie p resen ted is as 
fo l lows: 
P r o g r a m 
" E v e r y t h i n g f r o m ^rami o p e r a lo 
r a g t i m e a n d back again ." 
Act I : 
P re lude , " D o w n South ." 
I n t r o d u c i n g a s in te r locu tor . Gene 
Hu tch i son . 
I n t r o d u c i n g a s comedians , " R e d " 
Morris, "Hook" Comer. Evere t t 
Blackmail , J a c k l lncm. Marl F e r g u -
son, J o h n R a n c h , l l i r am Hutchison , 
nnd "Mae" McCar ler . 
I n t roduc ing a s bal ladis ts , Joe Niinn 
and D e n v e r Blackmai l . 
I n t r o d u c i n g as l iar lists. Clark 
Litt le, J a s o n l ludisi l l , J i m m y l lud i -
sill. L e s t e r Rock. Orifi Hull . • B u s -
t e r " M a t h e w s . "Red" Youngblood, 
J o e Adams, f i e n e W a l k i n g , Bill Miles 
Fewell , J o h n n y Holler a n d Evere t t 
I lovis . 
"Sequence of Musical Numbers . 
Opening O v e r t u r e , by en t i r e com-
p a n y . 
Alabama Bound. Eve re i l Black-
T h i n k i n g . J o e 
S u n n y Swanee , 
iomia Qui 
l lut 
y. " H o o k " 
Comer . 
Cily of Pa lms , Denver Blackmai l 
"If You Don ' t Like Mv Ford Coupe 
Don't Yon Cadil lac Me." " l i ed" Mor -
l lock Hill " S t o m p . " " S h o r t y " 
Mitchel l . 
F ina l e of t h e first pa r i , by en t i r e 
"Cily of Pa lms . " composed by t h e 
d i r e c t o r of th i s show, on sa le d u r -
ing in te rmiss ion . 
" B e t w e e n t h e Acts :" 
T h e Pe r s i an Mntiltir. Ceo. Moore. 
T h e Audience Man. York Wi lson . 
Act ?—"Cabaret Seen. " 
How Many T i m e s ? Bobby G e n e 
T r u e s d a t e and girls. 
'VSleppin' O u l . " Rudis'HI S i s t e r s 
Dixie Million Airs, Hook Comer 
and E v e r e t t Blackmai l . 
Male q u a r l e t e l . George Carlisle, 
W a l t e r J e n k i n s . D e n v e r B l a r k m a n 
a n d Olis T h o m p s o n . 
Dance spec ia l ly , Sara W o r k m a n . 
f i r a n d finale, by e n t i r e c o m p a n y . 
C h o r u s g i r l s : Misses l .nci le Whi l e . 
Gladys Sande r s , Margare t Massov, 
Margare t Henry . Annie Lc i lue r 
Sa i l e r s , S a r a h Wi l l iams . E d n a R u s -
sell . Bobbie O n e T r u c s d a l e . Eliza-
be th T r u e s d a l e , Har r ie t Chrei tzberg. 
Mary F r a n c e s Itagiu, Alber ta T h o m -
as . Virginia Br i re . K a t h e r i n e Ken 
dr ick , Louise Aust in , El izabeth 
Green . Sara Jones . Alexa Ragin. Ce-
les le Wil l iams, S a r a W o r k m a n a n d 
Helen Good. 
"Overa l l s" f u r n i s h e d in Ibis scene 
. 'hroilgh t h e c o u r t e s y of A. F r i e d -
lieim & Bro. 
Oregon Ed i to r D r o w n s 
Eugene , Ore .—(IP)—Haro ld Mail-
g u m , ed i to r of llie Oregon Daily E m -
e r a l d f o r next year , d ied r ecen t l y 
be fo r e h e w a s a ide to a s s u m e his 
NURSERY SCHOOL IS 
NOT ABIflNNOVATION 
Much In te res t C e n t e r s In Novel E x -
per iment Wil l i Ch i ld ren of 
Pre-Se l ioo l Age 
An a t t r a c t i v e i nnova t ion of t h e 
p resen t S u m m e r School is t h e N u r s -
e r y School be ing c o n d u c t e d in t h e 
p r ac t i c e h o m e ac ros s t h e s t r e e t f r o m 
t h e c a m p u s . T h e school began on 
llie open ing day of S u m m e r School, 
w i t h a n e n r o l l m e n t of 10 ch i ld ren , 
r ang ing in age f r o m two lo f o u r a n d 
one -ha l f yea r s . T h e school is u n d e r 
t h e d i r ec t ion of Miss Emi ly l ' aye l l a , 
w h o is ass is ted by Miss Pe te r son a s 
l e a c h e r a n d by s e v e r a l s t u d e n t 
t e ache r s . 
A r e g u l a r schedu le of ac t iv i ty is 
c o n f o r m e d lo e v e r y day . T h e c la s s 
per iod opens a t 8 o 'clock and w o r k 
coiil ' :". -s un t i l 11:30. T h e r e is f i r s t 
a p l ay period w h e n Hie c h i l d r e n 
play indo.irs o r ou tdoors , a s t h e 
w e a t h e r p e r m i t s . T h i s is fol lowed 
by a lunch hour , w h e n t h e ch i ld ren 
a r e s e r v e d o r a n g e j u i c e o r some o i l i -
e r f ru i t j u i ce . T h e n comes t h e news 
per iod, a t w h i c h l i m e each chi ld is 
given a c h a n c e to tell a b o u t o r show 
s o m e t h i n g w h i c h s h e h a s b r o u g h t 
f r o m h o m e . T h i s period is fol lowed 
by a mus ic h o u r , w h e n r h y m e s and 
songs a r e in o r d e r . Mater ia ls h a v e 
been o rde red f o r a m i n i a t u r e band, 
ami w h e n Ilia! a r r i v e s llie pupi l s 
will he taught t h e u s e of t he se in -
s t r u m e n t s . 
T h i s schedu le of ac t iv i ty is t hen 
fol lowed by a res t per iod, w h e n t h e 
ch i ld ren lake off t h e i r shoes a n d go 
lo bed upon co t s p rov ided for t h e m . 
A f t e r a shor t s leep lliey a r e a w a k -
ened and given ins t ruc t ion in t h e 
persona l c a r e of t h e body. T h e y a r e 
l a u g h ! l l ie v a l u e and necess i ty of 
c l ean l iness a n d g iven specia l les-
sons in w a s h i n g t h e i r h a n d s . 
T h e r h i l d r c n a r e b r o u g h t lo 
school in t h e m o r n i n g by t h e i r p a r -
ents , w h o call f o r t h e m at t h e end 
of t h e school day . T h e Nurse ry 
S r i 1 is t h u s be ing m a d e l o s e r v e 
a s a l abo ra to ry f o r t h e s t u d e n l s p u r -
su ing llie c o u r s e ill chi ld c a r e and 
chi ld deve lopmen t in Hie d e p a r t 
mcn t of h o m e economics . T h e 
c o u r s e is a r e g u l a r college -our se 
a n d c o n f e r s college c red i t . T h e s t u -
d e n t t e a c h e r s ge t a c t u a l expe r i ence 
in Working in t h e school as a s s i s t -
a n t s to Miss Pavc t t a . 
College a u t h o r i t i e s ex tend to p a r -
en t s a m i o t h e r s in te res t ed a cordial 
inv i ta t ion lo visit I lie. school and o b -
serve ils ope ra t ion . T h e y reques t , 
howeve r , tha t those wi sh ing lo o b -
s e r v e m a k e a n a p p o i n t m e n t t h e d a y 
b e f o r e wil l i t h e d i r e c t o r of llie 
school . 
n i n t e r e s t i ng se r ies of l ec tu res 
South Carolina is be ing de l ivered 
Dr. W. II. Mills, of Clemson Col 
. us ing a s his sub jec t "Soull i 
.Carol ina , ' "these l e c tu r e s being l imed 
| l o co inc ide wi th t h e Club W o m e n ' s 
{ Ins t i tu te now in session d n r i n g llie 
S u m m e r School . 
! F ive of t h e l e c tu r e s h a v e been 
(del ivered , l l ie i r sub j ec t s be ing : 
"Phys ica l C h a r a c l e r i s t i r s of Sou th 
Carol ina . I'lie Soils of Sou th C a r -
|o l ina . " " A g r i c u l t u r e T o d a y . The 
.Agr i cu l tu ra l P r o g r a m of Sou th C a r -
!o l ina" a n d " I n d u s t r y Today , " e a c h 
jof w h i c h w a s in te res t ing a n d in-
| fo rming . 
T h e rest of t h e se r ies will he a s 
fo l lows: 
Anne Rowland Wins First 
Prize in Music Memory 
S u m l e r Gir l Vic tor A f t e r Br isk Contes t in Annua l Stat.- E v e n t — G r a m m a r 
Grade W i n n e r W a s Abram F e r g u s o n , of Lancas te r—Most R e -
m a r k a b l e Showing is Made By t h e Contes tan t s 
(Mrs Pau l W o r k m a n in Rock Hill 
Herald.) 
Ano the r t r i u m p h of t h e Columbia 
S tage Society w a s t h e i r p r e s e n t a -
t ion last n igh t a t W i n t h r o p College 
of t h e e n t e r t a i n i n g O i l b e r l a n d S u l -
l ivan ope ra , " P r i n c e s s Ida," wi th a 
cas t compr i s ing one of t h e bes t a g -
grega t ions of s inge r s t h e society has 
yet r e c r u i t e d . T h e o p e r a w a s h e a r d 
t h r o u g h o u t w i t h keenes t p l e a s u r e 
a n d in te res t , and a m u s e m e n t in i ls 
t r u e s t f o r m reigned s u p r e m e . 
T h e S tage Society, in r ev iv ing 
these in imi tab le w o r k s of a n ea r l i e r 
intagc, so br ight , so w i l l y , so 
alMiiinding in rea l mus ic of a t y p e 
hicli s h o w s u p t h e t r a s h i n e s s of 
llic o r d i n a r y r u n of p r e s e n t d a y 
mus ica l comedies , is fol lowing t h e 
a d of t h e g rea t me t ropo l i t an c e n -
r s w h e r e reviva ls of j u s l such o p -
e r a s a s th i s , w i t h " lol . inlhe, r h e 
Mikado," etc., h a v e been most p o p -
u l a r in t h e past f ew yea r s . 
•Iling of llie p roduc t ion w a s 
fu l l of mediaeval gl inl and g lamor , 
villi a r m o r mid coa ls of mail s c i n -
i l lal ing. w i t h doublet and hose ariiT 
p lumed ha t a n d he lmet giving i * o r -
touch of rea l i sm, v e r y e f f e c -
t ive. 
T a k i n g t h e leading f emin ine role 
w a s Mrs. L y m a n D. Ackley, w h o 
pleased so g r e a ' l v in last yea r ' s o f -
ing. "Ruddigore ." Her voice, a 
lovely soprano , was a! ils best and 
ac t ing w a s well in accord Willi 
t h e sp i r i t ed role w h i c h she a s sumed . 
O t h e r leading roles, tha i of "King 
Hi ldehrand," and his son. " l l i l a r ion . " 
w e r e a d m i r a b l y laken by Messrs. 
n Foxwor lh anil Lellico Baum-
i ia rner . whose resonant ba r i tone and 
eno r voices w e r e heard wi th great 
p l ea su re . In t h e ro le of "King 
i a m a " Mrs. C. B. Cur ley a d m i r a h l | 
c a r r i ed mil llie difficult par t . 
"Lady P s y c h e " and "Melissa." in 
lie h a n d s of Miss F r a n c e s Monlei th 
mil Miss El izabeth Monlei th c a m e 
in f o r t h e i r deserved s h a r e of a p -
prec ia t ion . T h e in imi tab le " D a n n y " 
llie Stage Society d i rec to r , 
again appea red in a c l e v e r comedy 
role, b r ing ing down t h e house al his 
appea rance , in t h e t r io of 
pseudo-so ld ie rs . 
h e | h e m e of t h e o p e r a is a s a t i r e 
on t h e so-cal led sp i r i t of " indepeni l -
e n c e " of woman , showing in i ls 
lever un fo ld ing t h a t 
"II w e r e p r o f a n i t y 
F o r poor h u m a n i t y 
T o t rea t a s v a n i t y 
T h e s w a y of love." 
STRANGE CASE O F T H E W I N N E R 
Inior c lass al W e s t e r n Reserve Un i -
vers i ty is not p o p u l a r al p r e s e n t 
w i t h llie I wo l o w e r classes. H e r e is 
-El.-
J i m "8—"The I 'eopl if South 
I J u n e 29—"Public W e l f a r e " o r 
' " P u b l i c Educa t ion ill Sou th Ca ro -
Suuday , J u n e 19. w a s F a t h e r s ' D a y , 
lirouglioiit llie nat ion, a n d "Debe," 
nf W i n t h r o p , w a s r e - 1 
w h y : 
j Each y e a r t h e f o u r c lasses of t h e 
: un ivers i ty c o m p e t e in w h a t is cal led 
| Iho Hudson Relays. T w e n t y six men 
f r o m each c lass e a r h r u n a mi le hc-
' Iween Hudson. O.. a n d t h e Reserve 
| c a m p u s in Cleveland, and t h e w i n -
n e r is al lowed lo insc r ibe ils c lass 
n u m e r a l s on a g rea t s t one s i tua ted 
Ion t h e c a m p u s . 
T h i s y e a r both t h e Sophomore and 
F r e s h m a n classes respec t ive ly pul led 
in ahead of llie o t h e r c lasses , llie 
J u n i o r s coming th i rd . Bu i someone 
j p ro t e s t ed dial severa l of l l ie r u n -
n e r s for llie two u n d e r c lasses bad 
r u n more (ban l l ie i r a l lo t ted mile, 
l and thai t h e r e f o r e t h e w i n n e r s w e r e 
isqualif 
rgued lli.it if a m a n 
lilcs f a s t e r tlinn a n o t h e r man c a n 
•in one mile, h e d e s e r v e s t o win 
egardlcss of llie l e rhn ica l i t y of t h e 
He w a s nieil 
upset in tin- Wil la 
| m e m b e r e d by his d a u g h t e r s ill a t - j r u l e s . 
' t endance upon S u m m e r School . A Hut t h e s t u d e n t counci l upliPlr 
g r o u p of l l i rm came lo h i s h o m e l o t h e p ro tes t , and llie J u n i o r s wcr< 
see h i m and present him wi th a al lowed lo c a r v e t h e i r ' 2 8 on Ihe an-
j b e a u t i f u l bouquet of flowers. T h e jc ient rock . 
beloved p r e s i d e n t received t h e ca l l - T h e u n d e r c l a s s m e n m a y be hear . 
] e r s w i t h h i s usua l g r ac ious m a n n e r a n y d a y now m u m b l i n g about ;i 
a n d expressed cordial app rec i a t i on c h a n g e of ru le s in t h e f u t u r e . 
of t h e t hough t fu lne s s and cons ide r - . 
| at ion of liis large and e v e r - g r o w i n g ! 
fami ly of "daugh te r s . " 
J e w s M i k e High G r a d e s | 
I Morgantown. W . V. i .—(IP)—The j 
h ighes t g rades al W e s t Virginia Uni-
jvers i ly h e r e a r e m a d e by J e w i s h 
s tuden t s , accord ing t o t h e A l h e -
dll.ite 
T h u r s d a y a f t e r n o o n Ihe scene on 
t h e aud i t o r i um stage w a s c a p t i v a t -
ing—Music Memory r e p r e s e n t a -
t ives f r o m high schools f r o m t h e 
d i f fe ren t p a r t s of the Sta te , all g i r l s 
excep t J a m e s Dew, of Dillon, all 
b r i gh t and aglow w i t h musica l f e r -
vor . A f t e r n u m b e r s w e r e d r a w n 
and o t h e r mechan ica l de ta i l s w e r e 
a r r a n g e d . P res iden t Johnson spoke 
an ea rne s t welcome, dwel l ing upon 
t h e i m p o r t a n c e of m u s i c in e d u c a -
tion, and express ing b i s f a i th in t h e 
Music Memory as a means f o r d e -
ve loping m u s i c app rec i a t i on . I m -
media te ly a f t e r w a r d s t h e p res id ing 
off icer , Edwin Sleckel , s u p e r v i s o r of 
music , Gastonia , N. C„ gave Ihe t r ia l 
hear ing , w h e r e t h e se lec t ions w e r e 
not scored . T h e contes t p r o g r a m 
t h a t fol lowed included 13 select ions 
d r a w n by Miss K a t h a r i n e Adams 
f r o m a box con ta in ing all Ihe se lec-
t ions on I h e con tes t l ist . On a c -
count of Ihe special pas saue w i t h 
w h i c h Ihe con tes tan t s w e r e not f a -
mi l ia r no one m a d e a pe r f ec t s co re ; 
hence t h e second p r o g r a m w a s n e c -
essary . T h i s resu l ted in e igh t p e r -
f ec t scores m a d e by Mary El izabeth 
Dunlap , York ; Anne Rowland, S u m -
ler , Mary Slokes, S p a r t a n b u r g ; 
Ei leen Anil, Oconee ; Helen Robin-
son. L a n c a s t e r ; Carol ine R icha rdson , 
K e r s h a w ; F r a n c e s Young. Ande r son ; 
Henr ie t t a Moore. Dar l ing ton . T h e s e 
con t e s t an t s w e r e a w a r d e d pe r l ec t 
score Music Memory pins . 
T h e flrsl e l iminat ion con tes t i n -
c luded Ave select ions f r o m llie m a i n 
list, a lso five se lec t ions f o r a t y p e 
lest , in w h i c h t h e con t e s t an t s r e c -
ognized wal tzes , gavot tes , m i n u e t s 
and m a r c h e s irnm Hi. h e a r i n g of 
br ief passages. As ! ' ie r e s u l t of Ihe 
e l imina t ion contes t , Ai.ne Rowland, 
of S u m l e r w a s dec la red llie w i n n e r 
of t h e first prize. T h i s l e f t M a r J 
El izabeth Dun lap , York : Helen ftofT-
inson, Lancas te r , and Carol ine R ich -
ardson . K e r s h a w , f o r llie second 
e l imina t ion contes t , w h i c h resu l ted 
in (he se lect ion of Carol ine R i c h a r d -
son, of Kershaw, as second pr ize 
w i n n e r . In t h e r u n off f o r llie t h i rd 
pr ize Mary El izabeth Dunlap , of 
York, won Ihe th i rd pr ize in c o m -
pet i t ion w i t h llU'len J tobinson, of 
Lancas t e r . 
In t h e ( i r a m m a r G r a d e con tes t 
F r i day a f t e r n o o n t h e r e w e r e 22 r e p -
resen ta t ives f r o m coun t i e s in all 
sec t ions of Ihe S la te . It w a s a b e a u -
t i fu l scene t o see t he se ch i ld ren f r o m 
llie grades , br ight and a t t r ac t ive , a b -
sorbed in h e se lec t ions and r e s p o n d -
ing wi th m a r v e l o u s qu ickness and 
ea rnes tnes s to e v e r y note of Ihe s e -
lections lha t w e r e played. In t h e 
Cour lenay School of Char les ton 
t h e r e was a l i t t le g i r l in t h e fifth 
g rade w h o bad no d r e a m lhat she 
came in te res ted in t h e Music Mem-
iir.v w o r k tha i w a s going on a r o u n d 
he r . In Ihe Cour l enay tes ts she 
showed r e m a r k a b l e la ient . so tha t 
' l ie won first p r i ze in tlie Cour l enay 
contest , w h i c h a d m i t t e d he r to Ihe 
•ounty con tes t . In these finals s h e 
•ompeled wi th 5< o i l ie r r e p r e s e n t a -
tives and won so tha t s h e c a m e u p 
lo Ihe S ta t e contest as Ihe ( i r a m m a r 
t i rade c h a m p i o n of Char les ton 
County. W h e n one t h i n k s of I h e 
Hint I hi is going on al l ove r 
*lule, one begins l o real ize how-
Music Memory movemen t is 
br inginu nut t h e hidilen talent a n d 
g e n i u s of ou r c h i l d r e n a n d y o u n g 
people and b o w t h r o u g h l l t f t t h e 
Music Memory is w o r k i n g s i l en t ly 
but effect ively f o r a mus ica l e r a in 
o u r h i s tory . W h a t t h i s means in 
t h e development of t h e S t a l e no one 
can measu re . 
One of t h e s t r ik ing f ea tu r e s of llie 
G r a m m a r t i r a d e contes t w a s Ihe 
large n u m b e r of c h i l d r e n in Ihe e a r -
h . v g r a m m a r g rades , showing t h a i 
in Ihese ea r l i e r y e a r s Ihe ch i ld ren 
a r e sens i t ive l o llie best t ha t is in 
mus ic . T h e app rec i a t i on and t h e 
joy of t he se c h i l d r e n in Ihe S y m -
p h o n y in t i Minor, by Mozart, o r in 
Mendelssohn's f a m o u s Wedd ing 
March w a s f a r m o r e in tense t han 
a n y pleasin-e Jin t h e , ' inferior—in 
f a r t , Ihe jazz, t o t h e chi ld ' s mind 
lhat has l ea rned to love grea t m u -
sic. has no a t t r ac t ion , and hence b e -
comes a dead le t te r . As a resul t 
of Ihe contes t m a d e up of n ine out 
of t h e I I numbers , t h e fol lowing 
m a d e pe r f ec t scores and w e r e 
a w a r d e d pe r f ec t score p i n s : 
Evelyn Mitelium. Colleton; Mary 
•>ks, Cha r l e s ton ; Mary El iz-
irginia 
Y. W . C. A. ANNOUNCEMENTS 
T h e r e wil l be a very in te res t ing c lass in "Johnson Ilall Sunday 
m o r n m g al 9 o 'c lock. 
T h e speake r f o r Ihe Sunday evening Vesper Service I la is week 
will lie Itev. W. R. Alexander , p a s t o r of t h e Firs t Baptist C h u r c h 
of Rock Hill. Come and t ir ing s o m e o n e wi th you . 
J o h n s o n Hall is open dai ly unt i l 7:30 p. m . and unl i l 10 p. in. 
on even ings when t h e r e is no th ing in llie a u d i t o r i u m . It is 
Iio|ie.l tha t Ihe s t u d e n t s will m a k e f r e q u e n t use of t h e bui lding. 
Miss Ma.ldrey, gene ra l s e c r e t a r y , is in cha rge . 
Delaware . O.—(IP)—The s tuden t 
s ena t e of Ohio W e s l c y a n Univers i ty 
h a s voted out of ex i s tence t h e J u n i o r 
and Sophomore h o n o r a r y societ ies . 
Owl and Skul l a n d Crescent a n d 
S r imi l a r , on t h e g r o u n d s t h a t t hey 
w s p a p o r of | | | a v e no pu rpose a n d s imply s e r v e Jn 
to c l u t l e r up a muc i i o v e r - o r g a n - abe th Davenpor t , Aiken 
ized c a m p u s . Gamhre l l , Ande r son ; Elizabeth T e s -
| W h e n t h e officials of t he se soc ie- |,>r. Mar lbo ro : Billy Nexsen, W i l -
l ies appealed , t o t h e dean of t h e u n i - l i a m s b u r g : Rosa I.ee Jones . Lee ; J u -
vers i ly . h e dec la red t h a t t hey could Ha St roud, C h e s t e r : J a m e s Hall. 
| be r e in s t a t ed if t hey a r e able to Che rokee : Virginia McKoithen. F lor-
p r e s e n t some def in i te p u r p o s e for j ence . 
l l ie i r con t i nued exis tence . T h e i T h e most r e m a r k a b l e ach i evemen t 
T r a n s c r i p t , s t u d e n t n e w s p a p e r of N n u>e m , i s i c m e m o r y movemen t is 
| t h e un ivers i ty , h a s suppo r t ed t h e |||,> f B C i u , a t 15 niade per fec t scores 
ac t ion of t h e s ena t e and dec l a re s {out of t h e 20 con tes tan t s . 
I t h a t h o n o r a r y f r a t e r n i t i e s such a s Af t e r a se r ies of e l imina t ion con-
J Phi Be ta K a p p a a r e d iscredi ted by (esls, m a d e u p f r o m t h e genera l l ist , 
| t h e ex i s tence of h o n o r a r y f r a l e r n i - | a l s o f r o m Ihe list of type r ecogn i -
'. t ies w h i c h h a v e no p u / p o s e . (Continued m tat* four) 
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THE JOHNSONIAN 
l . a r t a g i k e I W u U r M « T i n Of le te l O r f a n of t h « M o t a l B o d j of 
W t a t f e w Gollc«a, T h e B o m b O n l i n e M n f o r W O M B 
(he Of le ta l Publ ica t ion of ( h e College 
• ) S I M F o r Yeor 
oa Appl icat ion 
u tccond clan mailer November 21, 1»21. »t l i e Poeloffice ml Rock HiU. 
South Carolina, under the Act of March 3. ISM 
WILLIAM GARNER BURGIN E d i t o r and Manager 
SATURDAY, J U N E 25, 1927 
(The Columbia State.) 
Af t e r wai t ing , work ing , wish ing 
fu r some years , fol lowing h 
u inp l ian t b r eak w i t h t h e guiding 
and gal l ing sp i r i t s of Amhers t (Al -
lege, Alexander Meiklejoltn. a d r e a m -
e r of h igh d reams , a seer of e x -
al ted visions, is a b o u t to c o m e into 
possession of his d r e a m college. 
Dr. Meiklejolm has not been d e -
vot ing h i s whole t ime to d reaming , 
however , bu t h a s been w o r k i n g out 
t h e "g rand p lan"—this doesn ' t look 
l ike F rench , bu t it is, being t h e f a -
m o u s p h r a s e used by Zola upon s e t -
t ing down f o r himself a rigid p lan 
to tu rn o u t so much " l i t e r a t u r e " 
daily—of his own college w h e n 
d r e a m s should c o m e t rue , l i e has 
discovered, f o r one thing, a l ine col-
labora tor , in Glenn F r a n k , ano l l i e r 
v i s ionary and e n t h u s i a s t . II is 
largely, if not whol ly , d u e to Glenn 
F rank , accord ing lo a n a r t i c l e in t h e 
New York W o r l d . Ihut Dr. Meikle-
j o h n gels his chance in an ac tua l 
collcge. 
So f a r a s w e r a n m a k e uu l . t h e 
g r e a t exper iment is to be worked 
out wi th in , bu t not of. t h e Un ive r 
s i ty of Wisconsin , of w h i c h Glenn 
F r a n k is p res iden t . It is t o hav 
f o r s tuden t body l->0 F r e s h m e n and 
Sophomores , wi th 12 in s t ruc to r s . 
T h e not ion is t ha t litis body of s t u -
d e n t s will r ep re sen t a c ross - sec t ion 
of t h e un ivers i ty , and so be com-
posed of wha t migh t be cons idered 
a n ave rage of t h e s tuden t y o u t h s of 
l ha t por t ion of America , if not. i n -
deed, of t h e whole coun t ry . It is 
r epor ted , f r o m h e a d q u a r t e r s , tha i 
t h e main idea of t h e college will be 
a "combina t ion of individual in-
s t r u c t i o n w i t h g r o u p discussion." 
Someth ing , we in fe r , of a r ev iva l— 
a f t e r t h e inevi table "sea change"— 
of t h e me thod used by Socra tes 
w h e n pour ing h imsel f ab road in t h e 
s t r e e t s of A t h e n s o r s h r e w d l y c h a l -
lenging his s t u d e n l s and f r i e n d s ami 
enemies in the "sloa poiki le"—the 
f a m o u s pa in ted p o r c h . 
W e have had a good deal t o say. 
f r o m t ime lo l ime, about Dr. Mei-
k l e j o h n a n d h i s real ly w o n d e r f u l 
a n d p romis ing ideals and d r e a m s . 
F o r t h e rh ie f thing, h e a t t r a c t s us 
by h i s s t r o n g and pe r s i s t en t s t and 
f o r " indiv idual i ty ." T h e pe r sona l -
i ty is, a f t e r all, w h a t t h e e d u c a t o r s 
a r e a f t e r , o r o u g h t to be, un less 
t hey choose to was t e the i r t ime a n d 
t h e t ime of the i r genera t ion . If t h e y 
can r each a n d he lp deve lop T H A T , 
t hey will ach ieve all t ha t educa t ion 
can do f o r t h e individual . W h a t is 
d e m a n d e d is t h e r ight s t a r t , w i t h 
suff ic ient a n d p r o p e r d r ive . 
T h e doc to r is wisely a l a r m e d ove r 
t h e d a n g e r of t h e y o u t h ge l l ing too 
m u c h of a m e r e s m u d g e of scho la r -
sh ip , o r be fa ta l ly i - ramped in spir i l 
by some sor t of special izat ion. 
At Amher s t , t h e school whose 
board of d i r ec to r s lie could nol e n -
d u r e , t h e s logan seemed to be—"If 
you d a r e to th ink , get ou t ! " 
T h e doctor ' s slogan f o r his d r e a m 
college i s to be—"Think!—or get 
out I'-
l l is a s o m e w h a t s l ight ly d i f ferent 
c u r r i c u l u m and a im. It encourages , 
s t imula tes , insp i res t h ink ing : lite old 
school c r u s h e d il as a poisonous 
weed. T h e h a r d - a n d - f a s t bus iness 
d i rec to rs of t h e old ins t i tu t ions w e r e 
a f r a i d lo al low the i r s t u d e n t s to 
t h i n k . T h i n k i n g is a lways d e s t r u c -
tive—in o r d e r lo be cons t ruc t i ve 
Inter—of t h e e n c r u s t e d sys tems . 
W h a t w a s wan ted w a s t h e renewal , 
in pe rpe tu i ty , of t h e h u m a n m a -
in the Magazines 
MOItAI. LEGISLATION 
(Michigan S la t e News.) 
On May -'1 t h e people of Easl L a n -
sing will decufc w h e t h e r o r nol t h e 
new I h e a l e r shal l be a l lowed lo o p -
Denver ' s Holy N e w s p a p e r W a r , b y \ e n t e S u n d " > ' ' i s , n o 1 " I , m , h 
Silas Bent . I n d e p e n d e n t f o r May 2 I . " W o n o>a S u n d a y s h o w ; th 
Page 523. i ssue * w h e t h e r mora l s a r e 
. . . . . . I t e r s of legis la t ion and c i ty 
t h i s is a n in te res t ing s ide l ight on [ I | ! U I C I , ^ 
t h e ( r end of m o d e r n j o u r n a l i s m . 1> 
will be in te res t ing to read w h e t h e r 
o r not you r a r e to c o m m e n t e d i l o -
ially upon iL 
(Oberlin Review.) 
T h e college o f fe r ing no c o u r s e s 
wh ich . I l l t h e s l u d e n t f o r some s p e -
cific economic p u r s u i l in l ife, a n d 
g iv ing no voca t iona l gu idance—the 
college w h i c h does th i s and sti l l 
c l a ims to 111 l l ie s t u d e n t for l i fe is 
mocking a n d dece iv ing h im. How 
m a n y g r a d u a t e s wil l be t u r n e d 
loose (his J u n e not ti l ted f o r a n y -
th ing in p a r t i c u l a r , and wi th only 
hazy ideas a s lo w h a t t hey will d o ? 
Only by a w a s t e f u l p rocess of haz-
a rd . s i f t ing , and e x p e r i m e n l i n g will 
e v e r And t h e i r n iche in l ife, 
and t hen it may be s o m e t h i n g f o r 
w h i c h Ihev a r e en t i r e ly un t r a ined . 
College m a y be a t ragedy in t h e 
>es of some mediocre y o u t h s w h o 
•come deluded into l l t inking t ha t 
ey a r e potent ia l novelists , a r t i s t s , 
o r pol i t ic ians . A d j u s t m e n t a f t e r col-
lege is o f t en r a t h e r pa in fu l for t he se 
Inden t s . T h e i r s t a t e is s o m e w h a t 
ana logous lo lha t of a small boy 
ho d r e a m s of being a genera l o r 
jwboy, bu t t h e i r case is m o r e p i t i -
fu l because lltey h a v e reached m a -
t u r i t y and respons ib i l i ty . Ami t h e r e 
is a cons ide rab le n u m b e r of these 
s tuden l s w h o s u f f e r - f r o m day 
d r e a m s r a t h e r t h a n h igh ideals. 
II is said l ha t "Man sha l l nol l ive 
by b r e a d alone," w h i c h does not , 
however , deny t h a i b read is a v e r y 
essent ia l cons idera t ion , p a r t i c u l a r l y 
w h e n we cons ider t h a i wea l th is a 
f a c t o r w h i c h largely d e t e r m i n e s t h e j 
amount of c u l t u r e w h i c h we may 
en joy . I.el colleges not scorn , t h e n , 
courses in c o m m e r c e and c o u r s e s 
wi th a p rac t i ca l in tent . And let 
colleges s t r i ve to increase and p e r -
fec t t h e w o r k of vocat ional adv ice 
now ca r r i ed on by some ins t iu t ions 
of learn ing. 
SCHOOL VERSUS CHURCH 
Sltull W e Force Religion In to t h e 
Schools? A d e b a t e by B e n j a m i n 
S e v e r a n c e W i n c h e s t e r ahd Harvey 
Mait land W a t t s . F o r u m , f o r J u n e , 
1927. 
T h e es sence of t h e t w o a r t i c l e s is 
given in t h e fol lowing s u m m a r y by 
t h e ed i to r of T h e F o r u m . 
"Yes. s a y s t h e Rev. Mr. W i n c h e s -
ter . Religion m u s t be lite c en t r a l 
kerne l of all sound e d u c a t i o n . Sep -
a r a t i o n of t h e c h u r c h a n d S ta t e h a s 
l e f t s e c u l a r etlucal ion in t h e g r i p 
of ma te r i a l i sm. Chi ldren a r e II 
for).1 be ing r ea red in skep t ic i sm o r 
ignorance of all re l ig ious teachings . 
T h e r e m e d y is, t lrst , t o teach h i s -
tory , civics, b iog raphy a n d l i t e r a -
t u r e wi lh a rel igious i n t e r p r e t a t i o n : 
and second t o se t as ide a c e r t a i n 
per iod of t h e school day fo r ' rel ig-
ious ins t ruc t ion by w h a t e v e r sect 
t h e p a r e n t s m a y p r e f e r . " 
"No, says Mr. Wa l l s , r e l ig ious 
eedom in Amer ica r e s t s upon l i te 
p r inc ip le t h a t c h u r c h and S l a t e 
sha l l r e m a i n f o r e v e r s epa ra t e . T o 
o v e r t h r o w th i s p r inc ip le is to b reed 
sec ta r i an i sm a m i in to le rance . T h i s 
new d e m a n d of I h e c le r ica ls is a 
confess ion of weakness . W i l h al l 
t h e r e sou rces of t h e h o m e and t h e 
c h u r c h a t t h e i r disposal , do t hey 
d a r e a d m i t they c a n ' t teach rel igion 
e p t in t h e mys t ica l h o u r b e t w e e n 
t w o a n d t h r e e oil W e d n e s d a y a f t e r -
noons? If rel igion is so i m p o r t a n t , 
let tin m m a k e u s e of (he s u p e r -
a b u n d a n t a m o u n t of t h e i r chi ld ' s 
t i m e t bev a l r e a d y have , w i thou t 
c l ipping Hie school h o u r s , w h i c h 
a r e oven now too s h o r t " 
Youth S e a r e h r s f o r t h e Meaiiinii 
or Lire , by Bea t r i ce M. I l inkle , M. D. 
M. Call 's f o r J u n e . Page 5. 
T h i s is a_ compan ion a r t i c l e lo t ha t 
of Glenn F r a n k , men t ioned by t h e 
In te rco l leg ia te P r e s s last week . 
Says Miss I l i nk l e : 
" T h e gene ra l col lect ive a l l i l u d e is 
d i s t u r b e d a n d res t less , new a n d u n -
ass imi la led knowledge has i n t e r -
fe red w i t h t h e c o m f o r t a b l e and ha-
b i tua l a t t i t u d e s , and a n u n c e r t a i n t y 
and lack of a s s u r a n c e h a s r ep laced 
s t a b l e and se t t led feel ings ." 
"Youth s t a r t s f o r t h f ront h imsel f 
to s e a r c h f o r t h e mean ing or l ife, 
b u t only w h e n he r e t u r n s lo himself 
wil l h e And Hie a n s w e r . " 
A th ing m a y be eilh>' 
o r mora l ly wrong, if 
bad. t hen socie ty slio 
esled a n d pass laws In 
Journalistic Humor 
brunet te . 
Montana) . 
t to r e g u l a t e t h e 
m u r d e r — n o t because m u r d e r is 
mora l ly wrong , h u t because it is s o -
cial ly bad . L a w s do nol a t t e m p t lo 
s e c u r e a m a n a h o m e in heaven by 
p r e v e n t i n g Itiin f r o m becoming a 
m u r d e r e r , b u t l aws do a t t e m p t to 
p ro t ec t socie ty f r o m t h e social ly 
evil r e s u l t s of m u r d e r . 
The no g r 
(Bowdoin Orient .) 
It h a s been a s se r t ed t ha t e d u c a -
tion is t h e r ival r a t h e r t h a n t h e 
ally of t h e c h u r c h and if t h e s l a t e -
. is t r u e , m o d e r n socie ty f aces 
a s o m e w h a t pe rp l ex ing d i l emma. I t 
would seem f r o m th is t h a t e i t h e r 
w h a t o u r ins t i tu t ions call l e a r n i n g 
is u n w o r t h y of t h e n a m e , o r tha i 
t h e r e is s o m e t h i n g s p u r i o u s a b o u t 
w h a t llie c h u r c h e s p r o m o t e a s " r e -
ligion." It is decidedly u n f a i r l o a r -
gue >n f a v o r of o r condemning t h e 
c h u r c h a s agains t t h e school . T h e 
i i lemina should he m o r e ra t iona l ly 
cons idered by c o m p a r i n g s imply 
•ome c h u r c h e s and s o m e schools . T h i n g s My College Son Musi Ou t -
It m u s t Arst be real ized l h a t each grow, by His Mother . W o m a 
•f t he se two ins t i tu t ions s e rve s a Home Companion f o r J u n e . Page i. 
v i ta l h u m a n need, and (hey should | T h e chief faul t Ibis m o t h e r Ands 
to no ex ten t be cons idered a s r ivals , w i t h h e r son a f t e r lie l ias been in 
W h a t some of o u r un ive r s i t i e s p u t c o l l e g e f o u r years , is lltal In- has 
nit u n d e r t h e head of educa t ion i s , b e c o m e snobbish . 
i t r aves ty upon t h e same , ye t a t t h e j 
an te t ime lite t h ing is t r u e a l so of i BACHELOR O F JAZZ 
w h a t o u r c h u r c h e s some t imes pro-
nee led w i t h S u n d a y shows . Keeping 
llie Sabba th day holy is a mora l o b -
ligation b u t no t a d u l y to socie ty . 
W h e n a m o r a l issue is involved ' l i e 
ques t ion becomes one f o r t h e indi-
i-llle 
be sa t i s f ac to r i l y 
la l ion . L a w s do no t exis 
men ' s souls . E v e r y man It: 
lo go to hell if h e w a n t s li 
a s h e does no t e n d a n g e r 
and p r o p e r t y of o t h e r s wl 
l ining il . 
Every person h a s a r ig! 
I e r m i n e w h e t h e r lo- shal l 
s h o w on Sunday , bill lie ha? 
lo dec ide w h e t h e r o r n<>l ol 
p ie sha l l go. Eve ry p e r s 
m a k e his own code of m< 
educa t ion in lite c h u r c h , II 
and t h e h o m e h a v e fai led I 
man look upon Sunday a 
legis-
O r a s l l a l r a r k P e n u r y once said. 
J ive me L ibe r ty , o r give m e some 
h e r good n i ck le magazine."— Kil-
ilik (Heide lberg) . 
T h e l- 'rrnch a r c q u e e r people , 
hey a r e m a k i n g a s m u c h f u s s o v e r 
indbergh ' s s a f e a r r i v a l a s wo tlo 
,-er t h e a c q u i t t a l of o u r f avo r i t e 
i ininal — I ' n ive r s i l v Daily K a n s a n . 
good th ing it w a s a n a p p l e 
a n onion w h i c h Adam a t e . 
s h o u l d all be d r i n k i n g lis 
Selected. 
s i ;mbl ing lite c l iu r 
Wings f o r lite clergy 
Minnesota Dailv. 
right I in ive rs i ly i t t e n of J his 
SAYINGS O F PROMINENT I 'EOI ' I .E ; 3 
- - | S 
"I a m v e r y m u c h in te res ted in llie a 
s u c c e s s o r | h e W o r l d Com I. a n d B 
th ink it wil l c a r r y . " - C o l . E. M. 2 
it 's a d a r n e d siglil I 
there ."—Heina ld W e 
motis c o n c e r t s inger . 
il on t h e II."F. I>. 
I st i l l go back to 
•tier to Slav : -
xpress th i s c h a n g e 
Youth a n d t h e Chniifiiiig Wor ld , is incapab le of pult i i 
by Cassi ty E. Maso .. McCall 's fot 
J u n e . Page 58. »ot c o m 
Tlis is "a lalk lo t h e g i r l s on Me- d i t ions i 
Call's S t ree t , " by llie p r inc ipa l o tJN'oyes . 
lite Cast le School; T a r r y t o w n - o n - " T h e I 
Hudson. II is w o r t h read ing . l n o 1 lost . 
m o t e as religion. 
I teal educa t ion does no t dul l s e n -
itiveness, no r does g e n u i n e rel igion 
m o t h e r intel l igence. W h e n , in t h e 
n a m e of educa t ion , o n e Amis young 
minds be ing robbed of r e spons ive -
ness to sp i r i tua l in te res t s , it may be 
a r g u e d l l tal a l l is not r ight w i t h llie 
wor ld . S imi lar ly , w h e n in any 
c l iu rch we And it t a u g h t t h a i m a n 
should indulge his emot ions a t fliA 
expense of h i s mind o r t o r e v e r e n c e 
a u t h o r i t y a b o v e exper ience , we may 
iie s u r e t h e rel igion is not wor thy 
or t he - n a m e . T o deny t h a t s u c h 
f r a u d s and condi t ions exis t would 
be idle. No decision is neces sa ry as 
lo w h e t h e r t h e c h u r c h e s o r t h e in-
s t i t u t ions o r l e a r n i n g a r c more 
c h i n e s - Robots - t h a t s u p p o r t e d „ u i l l y . T , „ . e s s P n t i ! l l p o i n l i s i n t u l . 
and app lauded (he m a m . r a r t u r e en ' , i n g „ I C d e f e c t s and th i s mav 
masse o r these pal l id rep l i cas o r | | l 0 s l l > e ( | < m e b y r e u S o n a b I e endeavor 
m ' n \ . . . l i n llie ins t i tu t ion w h e r e t h e dell 
II is a s su red ly gral i fy ing lo l ea rn . | r i ency exists . 
a s w e knew before , l ha t Dr . Meikle- i | f a m in i s t e r . 
j o l m p u t s i 
s ion. T h a i is. pe rhaps , t h e rea l s e - : 
c r e l o r t h e best educa t iona l I r a i n - ! 
ing. It is ent i re ly and c h a r a c t e r - ! 
t h e r e is a point w h e r e c h a n g e is 
neces sa ry . I I a t e a c h e r d i sc red i t s 
a n a t u r a l a sp i r a t ion t o unde r s t and 
ist ically Sor ra t i c and P la ton ic and f i ( 1 ( 1 a n d de r ides r e v e r e n c e a n d an 
aeon an. It s h a r p e n s menta l i t i es 0 , i e n n l i n , | n n 0 ( | | f i r s t a r t i n g point 
by b r ing ing them into c lash a n d a t - f o r „ 1 C r e v o I l a g a i n s l ( < , l o r n n c e i s 
li t ion, a s t w o swords a r e se t to a | man i r e s l ed . Such beginnings mus t 
Aner edge by w h e l l m g one agains t , i e m a ( l l ! h y ( h o s e c | o s e s | | o t h e 
. . . . needs o r r e r o r m . A r r o g a n t r e f o r m -
T i n s is a g r a n d cxper imen in h u - c r g , r y i l o i m l h e j p o w n l a n s 
inani ty tn t h e crea t ion o r deve lop- f o r l h e n l ! W f r e e ( J o l ) ( f r o m o u ' t s i d ( , 
m e n t ot indiv idual i ty and p e r s o n - | e a n a c c „ m | , H s h , m l e . F o r t u n a t e l y , 
a h t y , w h i c h mil l ions o r eager m i n d s ; t l l e d i l e m l n a s ) , 0 [ m | o b e o n e o f p J _ 
t h r o u g h o u t t ins a n d o t h e r e i v , t a a - | t i r u l a p c a g e s a n ( , ^ g e n e r a , j n 
scope. whe t t ed . 
A TEACHER'S PRAYER 
(Mar jor ie Seymour Wal l s . ) 
L igh ten , d e a r Lord, m y eyes w h e n 
b l i nd : 
G r a n t me t h e insight keen b u t 
k ind 
In to each wakening , v i b r a n t mind 
T o see a r igh t . 
F r o m ro te and r u l e u n f e t t e r m e . 
T h a t I m a y t each m o r e h u m a n l y 
W h a t e v e r m a k e s y o u t h s t rong and 
I r ee 
T o c l imb t h e h e i g h t . 
Easton, Pa .—(IP)—The u n d e r -
c lassmen a t L a l a y e t t e College a r e 
b ig -hea r ted . 
"When t h e Sen io r s or t h e college 
have t h e i r a n n u a l b a n q u e t a t a 
d o w n - t o w n hotel he re , t h e t h r e e 
l o w e r classes dress themse lves u p 
and e sco r t t h e n e a r - g r a d u a t e s to 
t h e i r "reed." It is not known w h e t h -
e r o r n o l t h e Seniors r ec ip roca t e 
by br ing ing back to the i r u n d e r -
c lass b r o t h e r s tas ty b i t s o r l eU-
overs. 
innnaHUBsaitaur'TBTi-a,: 
E 
Sport ing Goods p 
K 
Tennis Racquets * 
Tennis Balls a 
ROCK H I L L 
H A R D W A R E CO. 
• A. B. & N TAXI CO. j. 
^ P r o m p t ami Rel iable Tax i p 
B Serv ice K 
J P h o n e fitW ^ 
3 Banks, Brazil & * 
M Nunn • 
a a i i R a H B i i B a a s c a a a a s K . 
T U C K E R 
J E W E L R Y CO. 
! BIG CHAIN SALE I n • a • 
* Every day grows greater. £ a • 
i Many new things ready Tues- • a • 
; day. Hundreds of ladies' fine J 
j • 
s ^ ' Summer D r e s s e s—voiles, ! 3 • 
4 | 
• crepes, broadcloths, linens and • 
j ' all material's. In fact, every de- J 
^ B 
i partment in the store will of- S 
' s 
; fer numbers of real CHAIN • 
i S A L E bargains Tuesday. i 
1 EFIRD'S DEPT. STORE I 
2 : 
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IS i d Ne 
1st h 
r rom T" 
es IIIn 
rn inents , on a lis or i 
eve this 
f l.al 
( H a r v a r d Crimson.* 
Mr. Olson, lie of Oeorge Olson : 
His Music, speaks m o r e Iriilli II 
lie imagines w h e n lie says t h a i "it 
vers i lv c o u r s e s should be lenglln 
I'd lo e ight y e a r s tor lite inereas 
n u m b e r o t s l t tdenls w h o wan t 
m a t r i c u l a t e in jazz." W i t h no 
t i r ica l in ten t ion , lie h a s beipieal l 
his innocent jo i i rua l i s t i r pata 
wi lh an ironic nolo. His plea is 
more vi ta l t r o m b o n i s t s ; but lie 
c idenla l lv lays b a r e t h e a n a t o m y 
jazz. 
I f , a s lie avers , seven y e a r s ... . 
honest toil a n d si inly w e r e r e q u i r e d 
he lo re he m a s t e r e d lite a r t o r swing 
ing t h e d r u m m a j o r ' s ha lon . then 
Mr. Olson is jus t i f ied in d e m a n d i n g 
e igh t t o r t h e g r e a t e r complex i t i es 
o r lite s a x o p h o n e and lite o t h e r a p -
p a r a t u s w h i c h c o m p o s e m o d e m mil- | 
sic. Bui j u s t w h e r e in th i s we l t e r I 
o l t h e a r t s is t h e r e room t o r w h a t 
is q u a i n t l y t e rmed a l iberal e d u c a -
t i on? Ne i the r Mr. Olson n o r Mr. 
W h i t m a n would to le ra te i l l i l e ra le | 
a n d u n i n f o r m e d a r t i s t s in 
t roupe . And i l e igh t y e a r s a r e II< 
e s sa ry r o r t h e technica l p e r f e c t i o n ! 
des i red in a jazz band , then a t l eas t 
two and p e r h a p s Tour m o r e a r e r e -
qu i r ed lo c u l t i v a t e llie del icate 
cial g races w h i c h should a c c o m p a n y 
t h e de t t xylophonis t . No x y l o p h o n -
ist can h o p e to ge t a w a y mere ly on 
t h e s t r eng th o r his abi l i ty a t h i s in -
s t r u m e n t . l i e m u s t possess s a v o i r -
fa i re . e lan and a lso some g i f t f o r 
intel l igent r e p a r t e e . 
As Mr. Olson notes, jazz cal ls f o r ! (Wiscons in Daily Cardinal . ) i n 
m o r e t h a n a d i la tory a t t en t ion . Las t n igh t , s t u d e n t s .who suppor t ! 
T h e r e is f o u n d a t i o n lo be l a i d — a p - 1 i h e m s e l v e s par t i a l ly o r f u l l y in a 
p a r e n t l y e igh t long years—and t h e r e school , me t in t h e eng inee r ing aud i - u 
is t h e s u p e r s t r u c t u r e w h i c h makes | u r j l i m o rgan ize . T h e s tuden t a 
t h e bu i ld ing so a t t r a c t i ve . T h e c o m - | un ion ' s p r inc ip les , a s s l a t ed in l h e ^ 
ple ted p r o d u c t !s t h e t r i u m p h of m e e t i n g . l a s t n igh t , a r c o r t h e h igh- <« 
ins t inc t ove r intel l igence. Uu l a 12- est . high enough, a t least , l o a s s u r e » 
y e a r course , even wi lh a m a e s l r o ' s ] e m p l o y e r s t ha t I hey will be gel l ing £ 
ba ton in v iew, is r a t h e r long a n d a " f a i r r e t u r n on a l a i r hone ' s J 
a r d u o u s . Abor ig ines accompl i shed w o r k . " Cer ta in ly , some s t a n d a r d - ! a 
s imi la r ends w i t h m u c h less difli-4. izalion of s l u d e n t w a g e s is a d e s i r - i A 
cul ty . Julile end, and if l h e s t u d e n t union i * 
real izes only litis pu rpose , i l will s 
C lassmates Meet ha*'C m a d e lite going m u c h eas ie r • 
Yes, l h e d e a r old c lass of '991 A r e f o r f | „ . |,.K)0 o r so y o u n g men wlm j 
you living u p to o u r m o t t o ? I choose honorab le l abor as one j n 
I h o p e so. W h a t is i t ? | m e a n s of ge t t ing a n educat ion . 
M. Andrews . Minis le r n 
; N o r t h e r n I re land . 
, "It m a y do a lot of gor 
ica to jo in in any move 
a s i ls p u r p o s e l h e slit-
Mill o r d e r t h a t llie Tacts 
. set t led t o l h e wor ld . Tl 
' t h e Uni ted S la t e s slioi 
; I in te l l igen t ly in fo rmed 
inenls and llie f a r 
ul haviinr 
s should 
Diamonds, watches, 
line jewelry, sterling 
Repairing 
Emrravini 
a (Look for the Sign) ri ° ' • 
I TUCKER 
| J E W E L R Y CO. 
5 Gifts Tha t Las t 
| Morris ' 
n Jewelry Store 
nselves ma; 
v a f f ec t ing the i r we l fa re . I h e i r 
a n d l h e c h a n c e s of r u t u r e w a 
j Rep re sen t a t i ve Mart in It. Ma 
C h a i r m a n of t h e Commi l l en ot 
p rop r i a l i ons . 
i ' 
IX UNION STRENOTII 
LADIES' PARLOR 
\ W. O. W R I G H T , Proprietor 
C H I R O P O D Y 
Beauty Culture and Cosmetics 
C o r n e r T r a d e mid Main S t r e e t s 
Csill P h o n e Iblti 
Rock l l i l l , S. C. 
U B ! 3 B B B l l B B B B B i n B B B B I I B £ S B B B B t l B a B a B I I B B I B B B I 
! j 
2 ROSE-ANN T E A R O O M Z 
! 5 3 Music and Dancing B 
s s 
" Good Food • 
" : 
S Southern Hotel Bldg. Phone 580 • 
lamiBaiBBBBRBaBBflaBaiBBBBaaBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBIrBallBBBBBBB^ 
s Eas tman Kodaks • 
n B 
a •  11 
2 Films and Development 2 
i • 9 • 
« I 
• R A T T E R R E E D R U G COMPANY S a •  
• R I I B B I B B B i a B B B I B B B I I B I B I B B B I B f l B B B I B I B B I 
B * 
B B 
J We Carry a Complete Line of Winthrop J 
• Seal Jewelry, Such as |J 
e l le r O p e n e r s 
Hook Marks 
Sea l P i n s 
• r fu ihe F l a s k s 
Hrace l e l s 
C iga re l l e Cases 
C h a r m s 
3 B E A C H - H E A R N J E W E L R Y CO. S • B 
• "T i ie Old Rel iable J e w e l e r s " B 
• Wi t l e l imake r s ' J e w e l e r s E n g r a v e r s • • P 
B B f l a B B B B f l B B B f l B f l a a f l f l l B B B B I B B B I B B B f l B B B B B B I 
The National Union Bank j 
Offering £ • 
Wedding Gifts,' 
Birthday (lifts, £ • 
Jewelry and Nov- EI5 
cities gj> 
Expert Watch and J • 
Jewelry Repairing •|S' 
Morris' Jewelry Store ; 5 
12i Main S l r e e t * J 
c w c l c r s Sl lversmi l l t s J J | 
ShP 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B I B B I 
' A B S O L U T E L Y S A F E " 
Capital and Surplus, $500,00.00 
I B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
I T H E J O H N S O N I A N 
ANNOUNCEMENT 
W e Wish lo Announce t l iul 
MISS MAE HIGH 
o r S| iurlunli t i rg. S. C. 
Has been engaged by us nnil h a s a s sumed he r d u t i e s as o p e r a t o r 
of o u r I leauly S h o p p e -
Slie comes h ighly r e c o m m e n d e d a s a n exper i enced o p e r a t o r and 
is p r e p a r e d to r e n d e r a s e rv ice t ha t is comple te and s a t i s f a c -
to ry in e v e r y r e spec t , inc lud ing 
Pe rmanen t . Wav ing , Marce l l ing , Shampooing , Scalp and Fac ia l 
T r e a t m e n t , Man icu r ing and H a i r Cut t ing by a Spec ia l i s t 
W h o Knows All t h e La tes t Bobs 
Phone 563 for Appointments 
ANDREW JACKSON HOTEL BEAUTY SHOPPE 
E n t r a n c e f r o m S t r ee t o r Lobby 
• We Have Just Received a New Shipment of • 
\ Smart Dresses j   
2 From one of our northern manufacturers. £ 
• One of the most attractive lots we have ever S •• had, at the most attractive prices we have * 
S ever offered the public. 5  
S $10.00, $12.50, $13.85 Dresses. . .2 for $15.00 ! 
• ' $16.50, $19.50 Dresses 2 for $25.00 j • *• When you're down town, come in and • 
5 see them * 
m m 
[ DAVIS' DEPT. STORE 1 
• "If I t ' s New W c H a v e I I " £•••••«•••••  
| WHEN YOU SEE A I 
[ FRIEND i •
• Or acquaintance issuing a check on the Peo-
J pies. National Bank of Rock Hill, generally 
• known as the "Old Reliable," you may "bet 
• your boots" that he or she is receiving a 
• banking service unexcelled by any bank 
• anywhere. 
" If you are a patron of this institution, you 
• arc already aware of the service and treat-
• ment received at our hands. If you are not 
! one of our patrons, accept this as an invita-
2 tion to come in and line up with the thou-
• sands of others who enjoy our unexcelled 
• facilities. 
\ THE PEOPLES NATIONAL BANK 
5 Rock Hill, S. C. •
• Under Supervision of Uncle Sam 
jj "A Good Bank in a Good Town" 
S S A F E SUCCESSFUL S E C U R E !«•••• 
STANDARD DRUG COMPANY 
W h i t m a n ' s Candies 
S To i l e t r i e s S t a t i one ry • • s 
Welcome to 
T H E CITY P H A R M A C Y * 
Toilet articles, drinks, sandwiches 
stationery 
k _ j k 
^ FtMOHAL 
Miss C a t h e r i n e Kdwards , t e a c h e r 
in W . T . S., w a s called h o m e on ac 
c o u n t of t h e sudden i l lness a n d 
d e a t h of h e r m o t h e r . 
H a r r i e t Law le f t to a t t e n d t h e 
wedd ing of Iter s i s te r , in Dar l ington . 
Mr. a n d Mrs. Clyde McCants a n d 
d a u g h t e r , of Anderson , vis i ted t h e i r 
paren ts , Mr. and Mrs. E . C. McCants. 
Misses Olive Lawton , of t h e c lass 
'2?, w h o has been in China f o r 
t h e p a s t t w o years , w a s h e r e f o r 
t h e w e e k - e n d . Miss L a w t o n con-
d u c t e d a Bible s t udy c lass in J o h n -
son Hall . 
s p e n d i n g t h e w e e k - e n d in Lancas -
PARLIAMENTARY PROCKDl 'RE 
Q U E S T I O N S O F T E N ASKEI) 
(F igu re s a f t e r a n s w e r s r e f e r to 
pages in P a r l i a m e n t a r y Usage f o r 
W o m e n ' s Clubs.) 
Ques t ion . If tli • p r e s iden t is a 
m e m b e r ex officio' of a commit tee , 
does t h a t inc lude t h e r ight to vo le 
at mee t ings of t h e c o m m i t t e e ? 
Answer . Yes. If t h e organiza t ion 
des i r e s to m a k e t h e p res iden t a 
m e m b e r of any c o m m i l i e e o r c o m -
m i t t e e s w i t h o u t t h e riithl to vote, 
t h e r e s t r i c t ion should be s la ted . Ex 
officio s h o u l d be w r i t t e n as t w o 
w o r d s and not a s a compound word . 
Q. W h e n a c o m m i l i e e appo in t ed 
lo p r e p a r e a n d s u b m i t a c o n s t i t u -
t ion anil by - l aws , p re sen t s its r e -
po r t , s h o u l d t h e a r t i c l e s and sec t ions I 
rutf 
S h e K n o w s t h e R u l e s 
"It m a k e s me n e r v o u s by see Be t ty 
swim so f a r o u l : she m i g h t t a k o a 
c r a m p . " 
"Oh, she ' l l ge t a long all r igh t— 
• here ' s no l i fe g u a r d a r o u n d . " 
T i r e s o m o W o r k 
Mother ( to smal l d a u g h t e r ) — W h y , 
Hilda, w h a t do you m e a n by s a y -
be a m e n d e d b e f o r e (lie mot ion t o ] > o u ' v « »<"' « ™ > 8 h o f s e x <">" 
a d o p t i s s t a t e d . Hilda, wear i ly—Oh, n o t h i n g ; only 
The mot ion a f l e r a c c e p t - w p r p | a t f a n i , , „ 
ing t h e r e p o r t of Ihe c o m m i l i e e is , i c a l l a f i e r n 0 0 n . _ L i f c . 
tha t Hie cons t i tu t ion lie adop ted . 
E a c h a r t i c l e and sect ion is t h e n con- Present g e n e r a t i o n s a r e too fin-
s idered s e r i a t i m and a m e n d m e n t s icky. T h e old h a n s o m c a b m e n n e v -
proposed a r e vo ted upon . W h e n t h e e r compla ined of t h e b a c k - s e a t 
e n t i r e cons t i t u t i on h a s been t h u s I d r ive r s . 
cons idered , t h e vo le is t aken on t h e -
mo t ion to a d o p t t h e cons t i tu t ion . If Re t roac t ion 
t h e r epo r t of t h e c o m m i t t e e is a l a U , ( n ' : » f c l s > ° " r m o n ' h l > ' a l " 
cons l i tu l ion des igned t o t a k e t h e tawancc. and, r e m e m b e r , a fool and 
p lace of one a l r eady in force , the 
W I N T I I R O P G I R L S MARRY 
Miss S a r a h E s t h e r Garv in . a Win-
l l i rop g r a d u a t e , c l a s s of 1922, w a s 
m a r r i e d lasl week a t Ki tch ings Mills 
lo Rober t A lexande r Bruce , -a p lan t 
e r of t h a t c o m m u n i t y . 
Miss A l p h a l l a r m o n , a W i n t h r o p 
g r a d u a t e , w h o h a s t a u g h t in York 
County f o r t h r e e years , w a s m a r -
r ied l a s t S a t u r d a y a t Clover b 
J a m e s Dickson , of Char lo t t e . 
Miss Annie I.ou Brown, a W i n 
t h r o p g r a d u a t e , w a s m a r r i e d last 
week in Ches t e r County t o J a r v i s 
Frai ter , of Ches te r . 
Miss Viola G a r d n e r , a W i n t l r 
g r a d u a t e , w h o h a s been t each ing at 
Orangeburg , w a s m a r r i e d in tha i 
c i ty l a s t S a t u r d a y to Rober t Wi l l i am 
Seymour , of At lanta . 
Miss Mary O r a t i o n S tover , a W i n -
t h r o p g r a d u a t e , w a s m a r r i e d T u e s -
d a y a f t e r n o o n a t Greenv i l l e to New-
ton G r a d y Hardie , s u p e r i n t e n d e n t of 
t h e Oconee Mills, a t W e s t m i n s t e r . 
Greenv i l l e Coun ty . 
l T rbana , III. — (IP) — Proh ib i t ion 
a g e n t s w h o l a s l week conduc ted a 
ra id in th i s u n i v e r s i t y t own dec la red 
w h e n i t w a s all ove r w i t h t h a t col-
lege s t u d e n t s a r c not s u c h heavy 
d r i n k e r s a f t e r al l . 
Not a s ingle s tuden t was a r r e s t e d 
in t h e ra id . T h e federa l a g e n t s had 
w o r k e d u n d e r c o v e r f o r Iwo weeks , 
m i x i n g w i t h t h e s t u d e n t s and a t -
t end ing Ihe i r c lasses w i t h t h e m . 
" W h a t d r i n k i n g is d o n e by t h e 
s t u d e n t s is h ighly adve r t i s ed , " !"<••' 
one of t h e agents , " b u t on t h e w h o l e 
t h e i r d r ink ing is only a b o u t aver -
age." 
motion s h o u l d be to amend t h e con-
s t i t u t ion by subs t i t u t i ng t h e cons t i -
t u t i on p r e p a r e . l by Hie commi t t ee . 
T h i s is a m a i n motion, and t h e pro-
c e d u r e is t h e s a m e as above. 158-0. 
0 . If a mo t ion is not seconded, 
s h o u l d it be recorded as a lo«l v o t e ? 
A. A mot ion that r e q u i r e s a s ec -
ond and does no t receive a second, 
is nol s t a t ed by the cha i r , is not 
cons idered , a n d is not vo ted upon . 
II need no t be r e r o n l e d in t h e r ec -
ord of t h e proceeding*. II c e r t a i n l y 
is not a lost motion, a s it has nol 
been d e f e a t e d by a vole . 
0 . A mot ion w a s d u l y m a d e a n d 
voted upon tha t o u r c lub , have a 
specia l mee t ing . In t ha t case is it 
neces sa ry l o no t i fy the absent m e m -
b e r s of (lie bus iness t o be I r a n - a c t -
ed a t llial specia l mee t ing? 
A. II w a s most u n p a r l i a m e n t a r y 
to e n t e r t a i n a mot ion p rov id ing f o r 
a special mee t ing . T h e mot ion 
s h o u l d h a v e provided f o r an ad-
j o u r n e d m e e t i n g . T h e r e is great 
a d v a n t a g e in an a d j o u r n e d mee t ing 
ove r a specia l meet ing , for t h e r ea 
son t ha t as a n a d j o u r n e d mee t ing 
is a con t i nua t i on of Hie mee t ing of 
w h a t e v e r k ind a t which t h e motion 
is made , a n y a n d all bus iness tha i 
could h a v e been considered at tha i 
mee t ing r a n b e considered til I lie 
a d j o u r n e d mee t ing . A special mee t -
ing is held only when some need 
a r i s e s w h i c h did not exist at t h e 
l i m e of t h e r e g u l a r meet ing , o r p e r -
h a p s lo t r ansac t bus iness w h i c h 
might h a v e been t r a n s a c t e d but w a s 
nol . E a c h organ iza t ion has p o w e r 
lo dec ide t h e m a n n e r of ca l l ing a 
specia l mee t ing , but it is i m p e r a -
t ive t h a i e v e r y m e m b e r lie nol ill ml 
of Hie l ime a n d p lace of holding 
I he special mee t ing anil of a l l bus i -
ness lo lie cons idered . Ifii-ii.. 
Q. Some p res id ing off icers say "II 
has been moved and seconded." w h e n 
s ta t ing a mot ion , and o t h e r s say "II 
is moved a n d seconded." Are both 
c o r r e c t ? 
A. II s eems m o r e consis tent and 
m o r e in h a r m o n y w i t h t h e d e c l a r a -
t ion of I h e resu l t of t h e vo le to 
s t a t e t h e motion in t h e p resen t 
t ense . A p res id ing off icer w h o says 
"II, has been m o v e d " does not say "It 
h a s been ca r r i ed . " 11. 
0 . A m a j o r i t y is det lned a s one 
m o r e t han ha l f . W h a t about a m a -
j o r i t y of 117, of iriS, o r of any odd 
n u m b e r ? 
A. "One m o r e than h a l f is nol a 
c o r r e c t rieflnilii a m a j o r i t y . 
"More t h a n h a l f " is a cor rec t d e f -
ini t ion. A m a j o r i t y of a n even n u m -
b e r is one m o r e t han one -ha l f of 
Dial n u m b e r . A m a j o r i t y of an odd 
n u m b e r is one -ha l f of one m o r e 
t han o n e - h a l f of tha i n u m b e r . It'll. 
(.). Is il neces sa ry lo repeal Hie 
motion w h e n dec la r ing t h e rosul l of 
a v o l e ? F o r i l lus t ra t ion , a f l e r all 
a f f i rma t ive vo le on t h e mot ion tha t 
t h e c l u b o f f e r a pr ize of Sriil for I he 
best essay on pa t r io t i sm, i* il n e c -
es sa ry f o r t h e pres id ing off icer to 
say. " T h e mot ion is ca r r i ed . T h e 
c l u b wil l o f f e r a pr ize of Kill f o r Hie 
best essay on pa t r io t i sm." 
A. II is n e i t h e r neress i t ry nor 
wise lo repea t t h e mot ion in de-
c l a r i n g Hie r e s u l t of t h e vole . II 
is p e r f e c t l y s a f e In say " T h e mot ion 
is c a r r i e d . " However , t h e motion 
Bnzcman, Mont .—(IP)—The S t a l e ! m a y he recons idered at Ihe s a m e 
College of Ihe Un ive r s i ty of Mon- mee t ing and de fea t ed , it may be r e -
tana, located here , m a k e s an a n n u a l sc inded at a s u b s e q u e n t meet ing , o r 
ho l iday alT.air of t h e p a i n t i n g of Ihe f o r o i l i e r reasons . Ihe pr ize may 
big M on Ha lily. n e v e r be o f fe red . It is b e t t e r l l i e re -
Baldy is a m o u n t a i n of rock w h i c h fo re lo r e f r a i n f r o m mak ing an as 
ove r looks Ihe college town. F o r se r t ion I ha I m a y p rove u n t r u e , 
y e a r s it has been t h e cus tom h e r e C h a p t e r IX. 
to let ou t school f o r a day in t h e 
his money a r e soon p a r t e d . 
Don ' t worry—I ' l l n e v e r f o r -
get y o u r k indness , D a d ! 
S u r e Method 
David—How did Phi l m a n a g e to 
gel Lois in te res t ed in h i m ? 
Haro ld—He m a n a g e d to gel J a n e 
in te res ted . 
Madison, Wis .—(IP)—Al l s t u d e n t s 
of i h e Univers i ty of W i s c o n s i n w h o 
a r e w o r k i n g Ihe i r w a y t h r o u g h co l -
lege h a v e fo rmed themse lves into a 
S t u d e n t W o r k e r s ' Union, f o r t h e 
p u r p o s e of sel l ing Ihe i r l abor col-
lec t ive ly . 
In a l e l l e r lo t h e o rgan ize r s of Ihe 
u n i o n Pres iden t Glenn F r a n k d e -
c la red t h a i lie w a s h e a r t i l y in a c -
cord w i t h t h e movement , and lo-
lloped t ha t its p u r p o s e would be to 
ra i se t h e s t a n d a r d of t h e s t u d e n t s ' 
w o r k a s well a s Ihe i r s t a n d a r d of 
wages . 
Ober l in . Ohio .—(IP)—More t han 
inn colleges of t h e Uni ted Sla tes , 
accord ing lo Ihe H a r v a r d Cr imson, 
have co -ope ra t ed in compi l ing a n e w 
in le rcn l leg ia te song book, w h i c h is 
lo be issued by a New York p u b l i s h -
ing h o u s e vyith'n a f e w weeks . 
T h e book is Ihe resul l of Iwo y e a r s 
work , a n d will con ta in t h e official 
a l m a m a l e r songs. Hie p r inc ipa l 
foolhal l songs, and t h e songs t h a t 
h a v e proved f a v o r i l e s of colleges f o r 
t h e p a s t hal f c e n t u r y . T h e boot; 
will con ta in some 275 pages . 
Bos lon ian 
broadly speaking . 
a n Amer i can 
I rcbii i ( i n d i g n a n t l y ; : "No, s i r ; i t ' s 
my s o r e toe t h a i m a k e s me walk 
t h i s s low. 
I n t e r p r e t e r W a n t e d 
Li t t le Gir l (who has j u s t a r r i v e d 
in P a r i s ) — M u m m y , mus t I say my 
p r a y e r s h e r e ? 
Mo(he r—Why, of course , d a r l i n g ! 
Li l l le Gir l—Well , I sha l l have to 
say Ihein ill Engl ish . 
I l is Pr iv i lege 
Magis t ra te—You have a l r eady a c -
knowledged tha i yon assau l t ed I lie 
po l i ceman ill t h e m a n n e r s t a l ed . 
Accused —Yes. 
Mag i s t r a t e—Then w h a t do you 
w a n t l o do n o w ? 
Accused—Denv il . 
Two - I h r e e a c r o w d -
m a k e a n icke l? 
fK% 
W 
ARUNGTON HOTEL 
IDEAL DOWNTOWN LOCATION 
One of the 4-M Hotels 
OTHER. 
4-M 
HOTELS . 
W u k i n f t o , , n c 4 m « N t t A i i 
cJjlioays 
$) tnoiwo HUVATI w 
OPtRATtO 8T MAODUX, MARSHALL, MOSS V MAUORY mc 
rs 
WRITE fOR A nil can OF OUR'lOO PICTORIAL GUIDE MAP Of WASHINGTON 
A Habi t of Speak ing 
T h e t i red bus iness m a n c a m e 
h o m e l i r r i l a f t e r a long day a t t h e 
office T h e fami ly g a t h e r e d for d i n -
ne r . T h e l i red bus iness m a n bowed 
h i s head lo ask I h e b less ing and all 
w a s qu ie t . 
" T h i s is Mr. J o n e s speaking"—lie 
began . 
Have you b e a r d Ihe new sob s i s -
t e r song. "Mighty L a c h r y m o s e . " 
Ail unders ized l l a l ian w a s m a r r i e d 
lo a s t r a p p i n g G e r m a n w o m a n . Re-
cent ly b e received a black hand lei 
l e r w h i c h r e a d ; "If you don ' t g ive 
Sl.mm to o u r messenger , w h o wil l 
call S u n d a y f o r i t . w e wil l k i d n a p 
y o u r w i f e . " 
l ie rep l ied p r o m p t l y : "I don ' t have 
t h e si.ono. but y o u r propos i t ion iu -
l e re s l s me g rea t ly . " 
A Ques t ion of L i t e racy 
T h i s h a p p e n e d lo P ro fesso r Mon-
ro w h e n he went lo vo te : 
Polling Clerk—Your n a m e ? 
Mr. M.: Mr. Mnnro . 
P. C.—Your p ro fe s s ion? 
Mr. M.: H a r v a r d p rofessor . 
P. <!.: Can vou read and w r i t e ? 
j Mid-Summer | 
Dresses • : 
• Striking sport and stre^'. models in washa- 5 
• hie crepe, radium, hand-made voiles, 5 
• georgette and linen and voile combina- J 
J tion, new styles and colors, special, $9.95 • " • a Smart , snappy dresses of printed georgette • 
J and flat crepe, also solid colors, including • 
* navy, in one and two-piece styles, • 
• $9.95 to $19.50 • . • 
i Pretty hand-made voile dresses, with em- • 
JJ broidery of matching and contrasting col- g 
• ors, in all the pastel shades, special. .$4.75 • s • 
S H A T S i • s S Hats for every occasion in big, floppy mi- • 
J lans, leghorns, and all the new shapes in 2 
• summer felts, white and colors, £ 
- $2.95 to $4.95 S 
I B E L K ' S ! 
1 The Home of Better Value» • : s •••••••"•a !! 
I WELCOME! 
i i • Summer School : 
[ Girls : 
Fast Lans ing, Mich.—(IP — D r . W . 
V. Kcllv. of Ihe Michigan S t a t e Col-
lege geology d e p a r t m e n t , is lo spend 
t h e s u m m e r ill Ihe employ of the 
Canadian g o v e r n m e n t as head of an 
nil su rvey p a r l y which will o p e r a t e 
in T u r n e r ' s Valley, n e a r Calgary. 
Alber ta . 
T h e rest of Ihe p a r l y will be m a d e 
up of p rominent geologists of t h e 
Dominion. Al though t h e r e is no 
ilellnile p romise of oil in th i s r e -
gion. Ihe p rospec to r s seek lo estab-
lish r e l a t ionsh ips be tween va r ious 
ill h e r known fields. 
W a i t e r : Do 
Hinci 
eve r eat snails, 
• q u i t e sa fe . 
YOU A R E AS W E L C O M E AS T I I E F L O W E R S IN MAY 
—'Pu Rock l l i l l a n d Rock Hill 's u p - t o - d a l e W i n t h r o p Candy 
Company, E a s t Main S t ree t , w h e r e nil t h e W i n t h r o p s t u d e n t s 
c o m e for l ight lunches , s andwiches , f o u n t a i n del icacies , ice 
c r e a m and t h e f a m o u s W i n t h r o p Sundae , f r u i t s a n d candies , 
m a k e o u r s t o r e y o u r s t o r e w h i l e in Rock Hill—feel at home, ju s t 
l ike you rlo in Ihe "Old H o m e T o w n . " 
T h e Coolest P lace In T o w n 
The Winthrop Candy Company 
T e l e p h o n e 79 " T h e House of Q u a l i t y " E. Main S t r ee t 
[ spr ing , for t h e p u r p o s e of a l l o w i n g | I N T E R E S T I N G STATISTICS ARK 
t h e s t u d e n t s t o c l imb I h e hill a n d PUBLISHED AT OIIIO WESI.EYAX 
i p a i n t w i t h l ime and w a t e r a g rea t . . . „ 1 1 ' ~ .... , „ 
M on Ihe smnoll i s i de of Ihe inoun ! n e t a w a r e . ° - — 1 f o l l o w i n g 
, j en l igh ten ing s t a t i s t i c s w e r e p t ih -
11islierl in Ihe Ohio W e s l e y a n T r a n -
| "NO POLITICS" W A T C H W O R D I s c r i p l : 
I O F N E W S T U D E N T COUNCIL "!• o r ly - f lve y e a r s is a long lin e 
I - eo lo Ohio Wes leyan . ye t il would 
P i t t sbu rgh . Pa.—(IP—"No Pol i - l a k e a s l u d e n l 90 semesb- r s lo c o m - Moscow, Idaho.— (IP 
l ies" is t o be Ihe w a t c h w o r d of t h e p|<>le Ihe c u r r i c u l u m f r o m a s l r o n - B u c h a n a n . of Spokane , 
1927-1028 s t u d e n t counc i l al I h e U n i - omy to zoology al t h e usua l r a l e of j s tuden t e v e r lo g r a d u a t e f r o m Ihe 
L i f e in the 1 'ni led S ta t e s of A m e r -
ica is j u s t one banned th ing a f l e r 
ano the r .—Li fe . 
the first 
vers i ty of P i t t sbu rgh , a c c o r d i n g lo 
H a r r y Decker , p res iden l . 
"Pol i t ics w i t h r ega rd to u n i v e r -
s i ty a f fa i rs , " dec la red Decker , "wil l 
be d o n e away w i t h so f a r a s t h e 
S luden l Council is conce rned . My 
policy in Hie f u t u r e will he to hit 
poli t ics a t every o p p o r t u n i t y . " 
10 h o u r s a s emes t e r . | I ' n ive r s i ty of Idaho a f l e r hav ing 
" T h e s t u d e n t s of th i s un ive r s i t y j m a i n t a i n e d a s t ra igh t A a v e r a g e 
Spend ove r l.non.noil h o u r s a y e a r ! t h r o u g h o u t h i s f o u r y e a r s in t h e 
In c lasses al t h e r a l e of ove r :W.INHI I un ivers i ty . Besides being Hie best 
h o u r s a week . In o i l i e r words , il s t u d e n t eve r to g r a d u a t e f r o m t h e 
would take a s ludenl 52 year* lo , -univers i ty . B . u h a n a n w a s p r o m i -
spciul as m u c h l ime in c lass a s I h e nent in c a m p u s a f fa i r s t h r o u g h o u t 
s t u d e n t body does in one week." | b i s f o u r - y e a r cou r se . 
to 
J. L. Phillips 
Drug Company 
Phone 111 Trade Street •••••a •I
A Stately • 
Governor Winthrop [ 
Secretary | • 
11 IS in te res t ing l o n o l e t ha t ' l i e l l i i r teen panes of g lass in t h e • 
d o o r s of th i s s e c r e t a r y symbolize the o r ig ina l t h i r t e e n colonies , g 
Made of solid m a h o g a n y wi th m a h o g a n y venee r . B e a u t i f u l l y a 
finished and will last u l i fe t ime. J  
Victor Records E a c h T h u r s d a y J •. : 
I Bass Furniture Co. : a s 
rife r«rf T H E J O H N S O N I A N 
[Ihrie'sj 
5 Your Jeweler J 
• WINTHROP • 
• We Welcome You to S 
• Our New Store •  • 
2 Our store is full of • 
J the newest in jewel- • 
5 ry, silverware, gold • 
5 and silver novelties. J • s 
• Our Repair Depart- " 
• ment, i n e x p e r t " 
• hands, will give you • 
• satisfactory service. • 5 s 
• I H R I E ' S S 
• Our Line of Fresh 5 
S Meati, Fiih and • 
* Fowla • 
i ; 
S Is unexcelled. Call us • • 5 
• for prompt and effi- • 
• cient service. ! 
[ i 
> BROOKS' • 
• MARKET S 
• : 
• 119 Trade Street S 
E Phone 191 a 
S 5 
WELCOME TO TIIE SI MMER 
SCHOOL TEACHERS AND 
STUDENTS 
• GILL & MOORE • 
• Grocery Co. • 
• 125-127 Main Street •  •  
• j Welcome, j 
j Ladies! :  
J To the "Good Town" • 
J W e Specialiie in J 
• Typewriters and S 
• Typewriter Supplies • 
a Commercial and 
2 Society Printing 
• and 
• Engraving 
• Wedding Invitations 
5 and Announcements ' 
5 The S 
S London Printery • 
• ROCK HILL, S. C. J •"• 
Visit Piggly Wiggly 
today. It .will pay 
you. Step inside of 
the cleanest store you 
ever saw. Help your-
self to what you 
want at •••••a 
Z DIXIE OIL COMPANY • 
• Marketers of High-Grade J 
a Petroleum Products g 
• Operating Dixie Filling 8la- • 
J tioD, Black Street Filling Sla- J 
• tion, Palmetto Filling Station. • 
• M. & K. Service Station. Your • 
J business will be appreciated. J 
• 100 per cent, borne organiza- B 
• tion. • 
• DIXIE OIL COMPANY 
(Concluded from paae one) 
tion the following won: F i rs t prize. 
Abram Ferguson, Lancaster ; second 
prize. Caroline Xeely, York: third 
priii' . James L. Shealey, Newberry. 
Thursday afternoon immediately 
a f te r the contest, while the judges 
were scoring, a musical program 
was rendered by Miss Lucie Lan-
den, violin, and Miss Jeannet tc C. 
Roth, organ. Friday af ternoon im-
mediately a f te r Ihe llrst contest, the 
I following program was rendered: 
Songs—Bitterness of Love, Dunn: 
Recompense, Hammond, by I'ansve 
|Kealou; songs—The Moon Behind 
the Cottonwood. Cailman: My Area-
dy. Strleland, by F.(izaheth Rose. 
Robert Lee Mills, accompanying: 
Berceuse, Dickinson: Wil l o' Ihe 
Wisp. Xevin. Kdna Carson, organ. 
Among Ihe large number of those 
coming from different parts of the 
State for the rontesl a re the follow-
ing: Miss Maie Kinard, Baleslnirg: 
Mrs. C. R. Ducketl. Florence: W. B. 
Aull and Miss Sara llinton. Wnl-
halla: Rev. and Mrs. W . M. Mitcli-
uni, Smoaks; 0 . X. Jones, Bishop-
ville: Mrs. S. B. Cartledge. Lexing-
ton: Mr. and Mrs. It. H. Crooks. 
Charleston; Mrs. M. L. Reynolds. 
Harlsvitle; W . M. Tester , Bennells-
ville; 0 . B. Cannon. Newberry: Miss 
Ju l ia Phillips. Spar tanburg; Mrs. 
Jessie W. Rankin. Newry; Mrs. It. 
L. Stroud. Chester: Mrs. M. F. Mont-
gomery, Kiugstree. 
It was gratifying to all concerned 
that those attending expressed grat-
ification at Ihe way in which l lV 
contests werp conducted. One coun-
ty leader said that the selections 
played at the Slate contest were at 
least twice the length of Ihe selec-
tions played in their county contest, 
where, however, a phonograph was 
used. A notable feature of Imtli pro 
grams was the ease wi'li which I In* 
contestants recognized (he four 
greater musical types: Hie march, 
minuet, waltz and gavotte, is a de 
cided step in Ihe development of 
music appreciation. In both con-
tests the selections were played by 
Miss Lucie I.anden. violin, and Miss 
Jcannct tc C. Roth, piano, with Kath-
arine Adams as program assistant. 
The judges for both 'contests were: 
Laurence G. Nilson. director of mu-
sic. Parker School District. Green-
ville; Miss Kdmee Smith, supervisor 
of music, city schools. Mooresville. 
N. C.. and Mrs. D. II. Martin, supe r -
visor of music, city schools. I 'nion. 
The prizes awarded by Winthrop 
College Summer School were: First. 
$50; second, Ihird. *15. 
Columbus, Ohio.—(If*;—Ohio Slate, 
a: refused the request of Prince-
S i ton athletic heads that there be no 
5 scouting between Ihe iwo univer-
l • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Isities before they meet on Ihe grid-
• R I I 1 I I I I 9 I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I j iro" next fall. ou the grounds that 
J • £ Couch Bill iio|)ikr. of I'rintM'lon. saw 
PARLIAMENTARY USAGE 
FOR WOMEN'S CLUBS 
—the parl iamentary author i ty of Ihe General Federation of 
Women's Clubs, Ihe National Federation of Business and Pro-
fessional Women's Clubs, Ihe United Daughters of Hie Confed-
eracy, and hundreds of other national. State ami local organ-
izations, is a book which any intelligen' man or woman can 
understand. 
I • Ohio State beat Illinois last fall. 
I while no Ohio State scoul saw 
' Princeton in action last year. 
j Dr. Wilee, of Ohio State, declared. 
II however, that he would agree lo 
I!such an arrangement for the 1928 
!j meeting of the two teams. 
Price $1.00 Postpaid 
Orders may be sent lo the author . Mrs. Emma Fc 
Boulevard, Detroit, Michigan •••••: Favor Freedom During Exams Cincinnati. Ohio.—(IP)—In an-swer lo a questionnaire distributed by the University News and Ihe Cin-cinnati Bearcat. undergraduate newspapers, students at the Univer-sity of Cincinnati indicated that they favor the abolition of the compul-sory reporting clause in their honor system code. Absolute freedom dor ing exams was favored. 
| MASTER CLASS OF Ml'SIC HERE 
HORSEY WIIITTINGTON HEADS 
(Concluded from viae one) 
practicf How he dreaded that de-
bu t ! Nervous? When Ihe supreme 
moment came his heart tobogganed, 
looped the loop, and even anticipated 
Ihe Charleston. The fate of a great 
artist was hanging on notes! The 
pupils were ,.o confident that they 
sat as cool as a frigidaire. Dorsey 
Whitt inglon played Hie piano! lb ' 
broke the "American record" with 
II encores—Ihe greatest number 
ever played at Aeolian Hall. Since 
that time the hall has been lorn 
down: therefore, the Wlntlinglon 
record is obliged to remain un-
broken. 
Since his debut on the musical 
stage, Ihe art is t lias charmed audi-
ences all over America and in E u -
rope. He has lauvht four years at 
the Institute of Musical Arl and held 
master classes in New York city, 
Woodstock. New York, Briarclilf, 
London, England, and Winthrop Col-
lege. Next year Mr. Whittinglon 
will teach in Rome. Paris and Ber-
lin and give recitals all over Eu-
rope. 
Succumbs to Cupid 
The ar t is t - teacher was not im-
mune lo the archer 's bow. NovV 
comes Ihe pret lv romance. T h e 
story goes-that he and Frances Koh-
lovna iliil Ihe Edison act. T h e in-
troduction was given one night when 
Whiltington judged in a contest that 
determined who should be awarded 
a scholarship lo the Institute of 
Music Art. and Miss Kohlovna won. 
Later she became his student ami 
lie judged again, lilllc dreaming that 
one day this young girl would "turn 
tables" and be a judge of (lie su-
p i . m e court bench of romance. 
As days passed by Miss Kolilov-
na's marked talent in musicWon for 
her ft, reputat ion. During these 
hours Hie two thought they were 
musically at tracted and nothing 
more, but later Old Father Time 
told them a different tale. One a f t -
ernoon they had an appointment, lo 
discuss harmony, history of music, 
el cetera. During tin- interview Mr. 
Whittinglon and Cupid bad a light, 
and 'tie formef \v-i- wounded tlis 
case was tried in the supreme court 
before Miss Kohlovna. II was an 
odd kind of court, because the wom-
an was both judge and jury, and Ihe 
court was his own lawyer. This 
learned judge sal on the bench, ex-
pounded the law and finally sen-
leneeil the defendant lo a l ife-l ime 
"Yes." with no lio| a pardon. 
Tragedy Averted 
W h e r e does Ihe Kdison act come 
in? During this.procedure Ihe host-
ess and other guests were wailing 
for the musical couple lo join I hem 
at a dinner par ly . Bccomfttg dis-
tressed over Ihe delay, the hostess 
called up Ihe parents of the ro-
mancers and inquired as to their 
whereabouts. Still no trace of tliejn 
could be found. Willi premonitions 
of approaching tragedy Ihe parents 
were distressed. Messengers were 
sent oul in search of the lost ones. 
In the midst of their exultations the 
young folks finally recalled thai in 
the dim past lliey had accepted an 
invitation to a dinner par ty . The re -
fore. very quickly they left Cupid's 
bower. T h e wou 'd-be tragedy was 
shifted lo a comedy as III- romanc-
ers appeared on the scene. Of course 
the order of the evening was 
chanced because Jlie Iwo were ob-
liged lo make i in .announcemenl of 
I heir engagement iu order that lliey 
iiiighl clear themselves Willi their 
hostess. 
Other interesting features of the 
romance were Hie spending of a 
honeymoon on a camp and Ihe 
gloom's leaching Ihe bride how lo 
Charmed With Ihe South 
' Mr. Whiltington is charmed with 
the South. Ite likes its hospitality. 
I moonlight and watermelons. 
| Although in the popular sense of 
Ihe term. Ihe artist is a democrat 
of democrats, he could boast of such 
; illustrious ancestors as Monroe, for-
mer president of Ihe I'nilcd Stales. 
In l<WM big fa ther ' s people came lo 
! America with Lord Baltimore, and 
ibis mother 's people (Wallace came 
from Scotland fit) years later. 
| Competent critics a re enthusiastic 
about Mi'. Wliitlinglon's playing, 
j Ernest Newman, one of Hie world's 
|greates t music critics, says in The 
! London Sunday Times, "Dorsey 
WhilliiiElon won allerdion lo his 
{agreeable touch on Ihe piano and 
j lived il by Hie enforced candor with 
which lie read Hralims. .V capital 
j performance! He then went on to 
learn respect in the Chopin sonata, 
jilis ability In see his subject and see 
i il whole was established by Ihe well 
I wrought climaxes in the march it"* 
self, and mil least, by his leaving 
| Hie enigmatic finale to speak fo r 
itself." filenn Dillard f lunn de-
clares, "A credit lo bis country!— 
force and conviction in his inter-
jpretat ion." Favorable comments 
I have come from Ihe four corners. 
I Josef Kratina. a Bohemian sculptor, 
expressed his appreciation in Ihe 
[Whittinglon bust. 
j Only Master 's Class 
j Winlhrnp College has (lie only 
I master 's music "class in Ihe Soulli. 
j When President l>. It. Johnson de-
c ided lo add Iliis feature to Ihe Sum-
mer School, i 'rof. Wal te r B. Roberts 
head of ihe music depar tment at 
Winthrop. recommended Dorsey 
Whilliiigton. who was his classmate 
at the Inst i tute of Musical Arl in 
' New York. Professor Roberts then 
I recognized Ihe genius in Whitlillg-
lon despite the fact (lint he serib-
I bled cartoons in their note bonks, 
when the profound director was ex-
plaining points that lliese young 
men had learned in his Icxl hook. 
One will readily believe in the 
many-sided nature of the artist 
teacher when lie watches Ihe musi-
cian pack a l-'ord for a llshing trip 
or water (he lawn a l his hoarding 
ipl.u e oil I'.iik AVOIIUO. 1.331 Veal-
a f t e r Ihe Summer School a l W i n -
jl l irop lie went on a fishing expedi-
j I inn lo the beautiful mountain 
s t reams ill Nnrlh Carolina. On this 
I rip Hie musician built camp-f i res 
and did the cooking. He is an ex-
perl in the culinary ar l . especially 
when il comes lo a steak. All of 
Hie campers were enthusiastic about 
Ihe ar l i s l - leacher fisherman. Gar-
dening is another accomplishment. 
For a long t ime he ran a I ruck farm 
in California. 
Very Ynuiiy Arlisl 
This a r l i s l is only 28 years old 
now. If such honors as his have 
come in youlh, what will happen in 
matur i ty? His appeal is due lo the 
f a r l thai lie lines not stand on a 
mountain lop and pilch his a r t down 
in Ihe valley, lint Ibis "Poet of the 
Keyboard" carr ies his audience with 
him nver slippery, rippling streams, 
through daisy-violet dotted mead-
ows, up the sleep mountainside, 
through wiudiiiu paths, mil il r each-
ing Hie sumiuil lliey Ingclher view 
Ihe exquisite scenery under a bril-
liant noonday sun, by an enchanting 
moonlight, under deep blue windy 
clouds, by evening shadows, or 
against an oriental sky! 
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Silk Dresses 
Mrs 
lOOat 
Whittinglon are a 
congenial pair. She, an acioin-
jplished musician, frequently appears 
with Iter husband in two-piano re-
citals. Mrs. Whillinglon also 
i leaches a large class of piano pupils ' 
General Fnvorile 
I Dorsey Whitlingloii is a favorite 
'Willi all classes wherever he goes. 
; He has such a winning personality 
I thai all colors a re impressed willi 
< his art ami manners. The dark-
| lined cook a | his boarding house in 
!Hock Hill was so charmed willi his 
!music that siie let Ihe hal ter-cakes 
I burn while slandinu out listening to 
Ihe "Pool of Hie Keyboard." In apol-
ogizing lo the managing lady Ihe 
cook said. " F u r de mercy sake! Deni 
cakes done gone and burnt while I 
was lislenin' a l dat while gentle-
man play. Sim' sorry, but can' t 
help licarin' him. His fingers slio" 
kin turn summersets on deni pianny 
keys. Misses, be slio" kin heal lliem 
air charms al tie college. Fore dis I 
Ihinked them charms de prel l 'csl 
thing I've liearn.'* 
When Joseph, the Indian, was in-
E You will find some rare values in this big 
I assortment. Come today! 
P 
B 
m 
1 The Ladies Shop 
thai you'i ehodv. Kven a fool 
knows thai 
The veteran vegetable seller upon 
being introduced lo ihe celebrity, 
declared, "I knows you're a South-
ern gentleman." Mr. Whit t inglon 
was especially pleased 'wi th Ibis 
compliment, since lie admires the 
South. 
Uncle H.-nry, a typical old slave, 
bowed so low to Ihe arlisl that Mr. 
Whittinglon called him a Chester-
field. Il was a rase of the ebony 
Idieslerllcld shaking hands willi a 
while one. When the artist told 
Uncle Henry that he was from the 
|North, Ihe old slave exclaimed. "You 
Ivenl, Ohio.—(IP)—Most college 
and univecsily newspapers publish 
au annual "yellow sheet" edition, in 
which the more humorous side of 
college life is set for th . 
Sludeiils at Kent Stale Normal 
College thought thai such a paper 
should be published here, and So. 
when the Kctil Staler, official under -
igraduate publication, failed lo bring 
forlli the desired " funny" paper, 
Iwo o f - t h e students look il upon 
themsel \es to correel the omission. 
"The Reil Flame" came oul, bill 
the authori t ies did no! approve.and 
those iu charge were threatened 
with punishment. T h u s faced, they 
became penitent. Tile following 
public let ter was Hie result: t 
"To the hoard of trustees, admin-
istration. student body, alumni of 
Kent Stale Normal College, and lo 
Iwhomsoever else i l may concern: 
"We, ihe undersigned, hereby ac-
knowledge full and complete guill 
[for 'The Red Flame." issued Friday. 
May 13. 1027. 
j "Al this lime we wish lo present 
Ja sincere and unconditional apology 
for ou r malicious activity. 
' "We fu r the r wish lo acknowledge 
; Ihe good offices of Dr. Anderson. 
,who has done everything, not only 
In mitigate, as far as lay in his 
(power, the harm that has come lo 
j Ihe college, hut has also brought us 
j to a realization of the Iruo nature 
of our action. Fur the r he has in-
s p i r e d us with the desire lo 'ne of 
constructive service to Kent Stale 
again, if we may be permitted lo rc-
j main. 
I "Trusting that your action in lliis 
imat te r will prove lo he for Ihe best 
jinleivsls of Kent Stale, we remain. 
I yours, 
Margaret Hayes, 
"Russell .1. Woolman." 
j The letter was published by the 
Kent Staler. 
He's Like Tha t 
1 Cliolly—Are you sure that Jack 
loves you. and you alone? 
Molly—Oh, yes, more then than 
I any other lime. 
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* We welcome you to our store. a 
j M 
* Make this your headquarters • 
2 when downtown. You will find I 
m £ 
J here a complete assortment of a 
2 both ladies' and men's wearing ' 
B a 
J apparel, including accessories a 
• of every description. Quality * 
" merchandise a t moderate * 
• prices. Visit our Ready-to- a 
* wear Departments, second J 
\ floor, where you will find just 5 
a the garment you want. 2 
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